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Botanische Beiträge zur Flora von Travnik 
in Bosnien. 
Von  Prof.  Erich Brandls S.  J .. 
DaR  Jahrbuch  des  naturwissenschaftlichen  Vereines  in  'r r ell-
es in  brachte wiederholt  Berichte,  wissenschaftliche  Abhandlungen 
über  dieses  Lnnc1,  welches  ich  ßeit einer Reihe  von  Jahren bewohne 
und  eingehend  zu  beobachten ·Gelegenheit  hatte.  DI'.  Karl  B ra n-
csik,  jetzt  Prii,sident  des  Vereines,  bereiste  im  Mai-Jl1ni  1885 
Dalmatien  und  die  lfel'zegowina.  Seine  gründlichen  Studien  setzten 
ihn  in  die  Lage,  übet'  die  Flora  der  Küste,  von  Zara  an  bis  Oat-
taro  und  Budna,  einen  Bericht  zusammenzustellen,  der  obzwar  in 
engem  Rahmen  gehalten,  auf gelTi.igende  Gründlichkeit  Anspl'llch 
erheben  kann.  Daneben  wurden  Coleopteren  und  Mollusken  gesam-
melt  und  in  Verbindullß mit den besten Gewährsmännem  bestimmt, 
so  dass  die~se  ganze  7  ·Wochen dauernde  Reise  ein  recht erwrmsch-
tel'  \Vegweiser  geworden  ist  für  A  l1e,  die  nach ihm  dieses so  über-
aus  interessante  Gebiet  bereiseu.  Im  Dezember  1888 erstattete Herr 
Kar!  Kr  a s z n y ans z k y  Bericht  über  eine  Reise  nach Sarajevo und 
besprach  eingehend  Land,  Leute  und  Sitten  in  Bosnien.  He!'r  Dr: 
Bl"ancsik  veröffentlichte  im  XL-XII.  Hefte  des  Jahrbuches  seine 
Reise  (1888)  nach  Bosnien  und  ich  bin  nun  in  der  angenehmen 
Lage,  da  allzufangen,  wo  diese  beiden  Herren  aufgehört  haben. 
Seit  1882  befinde  ich  mich,  mit  Unterbrechung  VOll  einem 
Jahre,  in  T r a v ni k,  lehre  aD  unserem nunmehr nclltclassigen Ober-
gymnasium  Naturgeschichte und  die  damit  verwandten  Fächer. 
Besondere  A  nfmerksamkeit-·wandte  ich  der  Flora zu,  und  so 
möge  es  .mir  erlaubt  sein,  auf  diese  nähereiuzugeben.  In  nach-
stehenden  Zeilen habe ich  die  Absicbt,  den  sehr  geehrten  Lesern 
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eine  Art  Skizze,  nicht  aber  ein  ins  Detail  ausgeführtes  Bild  zu 
bieten. 
Vor  allem  muss  man  sich  wohl  die  geographische  Lage  klar 
yorstellp.n.  Wie  ich  in  einem  Beitrag znr  Flora  von  Bosnien in  den 
"Verhandlungen  der  k.  k.  zool.  bot.  Gesellschaft  in  'Vien  1888" 
hervorhob,  hat Travllik  eine  geographische  Breite  von  44°  13' 28" 
bei  einer  Länge  von  35" 20' 39/1  öst!.  von  Ferro,  es  bildet ziem-
lich  genan  den  Mittelpunkt  des  ganzen  Occupationsgebietes  Bos-
nien  mit  der  Herzegowina,  welches  Land  bekanntermassen zur Bal-
kanhalbinsel  gerechnet  ·wird.  Besondere  Berücksichtigung  vCl'dien t 
die  Form  dieses  Gebietes,  es  bildet  ein geradezu vollkom men recht-
winkeliges  Dreieck.  Zieht  man  nämlich  vom  Punkle,  wo  die  Drinu 
sich  in  die  Save  ergiesst  gegen  Süden  eine  Seite,  die  beim  Meer-
busen  von  Oattaro  endigt,  dann  unter  einem  Winkel  von  90°  eine 
zweite  Seite,  nach  der  ganzen  Nordgrenze  des  Landes,  endlich 
die  Hypotenuse  nach  den  dinarischen Alpen  und der dalmatinischen 
Küste,  so  ist' die  geogmphische  Form  des  Landes  gegeben.  Schon 
uns  dieser  {i'ol'm  lässt  sich  fnl'  die  Flom  der  Schluss  ableiten,  dass 
sie  im  Ganzen  der  Kalkgebirgflora  der  I:.dLnder  Kroatien,  Krain  und 
Dalmatien  sehr  nahe  stehe.  A bweicbend  von  diesem  Obaracter  ist 
das  bei  Travnik  beginnende  Urgebirge  und  der  die  Grenze  gegen 
Montenegro  und  Novi-Bazar  bildende  Gebirgszug.  Da  beginnen  die 
Balkanländer  im  engeren  Sinne.  ; 
"  Wie  bekannt,  ist  der  bei  weitem  grössere  Theil  des  IJandes 
gebirgig,  nm'  von  Banjaluka  bis  im Save,  und  von  dem  Gebirge 
lIiotajica etwas westlich,  von  Brooel  an  bis  an  die  serbische  Grenze, 
erstrecken  sich  bedeutende  Ebenen;  auch  bei  Tllzla  verliert  sich 
das  Gebirge  schon  immer  mehr  in  Hügelland, - alles  Uebrige  bat 
gebirgigen  Oharacter. 
Ohne  nun  auf  eine  orographische  Beschreibung  des  ganzen 
Landes  eingeben  zu  wollen,  glaube  ich  den  V las  i chervorheben 
zu:miissen,  an  dessen  Fnss  sich  T r a v ni kausbreitet. Nachdt'm ich 
den~elben wohl  unzählige Male I'l'stiegen habe, will ich es versuchen, 
seine  Y  ~getationsverbitltnisse festzustellen.  Von  der  Ferne  im  Sü-
den  angesehen,' hat er  die  Form  eines  Tafelberges,  von  den  übri-
gim  Seiten  aus  betrachtet· erscheint  er  als  ein  Gebilde  von  regel-
mässigen,  mehr  oder  minder  kegelförmigen' Spitzen  und  verdient 
als  selbstständiger' Gebirgsstock  angesehen  zu  werden.' Die  Mitte, 
den  eigentlichen  KÖl'perdes  Gebirges,  um  mich  so  auszudrücken 
bildet  eine  kleine  Hochebene  in  Form  eines  Dreieckes  .. Der  gegen 
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Nord-Nordost  gekehrte  spitze  Winkel  dieses  Dreieckes  trennt  zwei 
höhere  Gipfel:  die  Vlaska gl'omilfl.  1919  Mtr.  Seehöhe  gegen 
Ost,  und  0 pa  1  jen  i k 1943 Mtr.  gegen "vVest,  willll'end  das  Plateau 
an  mehreren  Stellen  die  Meereshöhe  von  1760 his  1780  Mt\'.  er-
reicht.  Das  La  H  v at ha  1,  nach  dem  Bach  Lasva  genannt,  zieht sieh 
im  Süden  des  Vlasie . dahin,  und  hat  west-östliche  Richtung.  Sehr 
wich tig  für  die  klimatischen  Vel'hii,ltn isse  von  'fl'u,vnik  und  daher 
auch  für  unsere  ]'101'0,  ist  der Umstand,  dass  das  Gebirge an seiner 
flcharfabgegrenzten  Südseite  steil  l1.bfitIlt.  Die  ThaIsoIe  hat 500 Mtr. 
Seshühe.  Kehren  wil'  znm  obenel'wiihnten  Hochplateau-Dreieck  zn-
riick,  so  verdient  hervOl'gehoben  zu  werden,  dass  die  gegen  Süden 
gekehrte  schmale  Seite  desselben  am  Winkel  nach  'Westen  ein von 
nnten  sehr  auft~dlendes  Felsengebilde  hat,  Devecani  genannt,  wäh-
rend  der  Winkel  gegen  08t  weniger  bemerkbar  ist.  In  der Rich-
tung  des  Lasvathales  hat das  Gebirge  zwei  Ausläufer,  der  westli-
ebe  gleicht  einem  Gebirgskam m  mit  einem  FeJsrand  und  darunter 
einer  glatten,  steilen  \Viesenflitche,  der  östlicbe  bildet  ein  selbstiLn . 
diges  Gebirge,  den  K a j ab a Ba  mit  etwa  1400 :Mtr.  Seehöhe,  der 
von  der  Stadt ans gesehen  wird.  Dieser  verläuft  gegen  Osten  in  re-
gelmässigen  Knppen  bis  Gostulj,  etwa  150  Mtr  höher  als  unsere 
Thalfläcbe. 
Wie  dei'  ganze  Gebirgsstock  gegen  Süden  deutlich  dmch  die 
Lasva  begl'enzt  wird,  so  bildet  im  Osten  die Bjela eine scbarf gezo-
gene  Grenze.  Der  Bjelabacb  fliesst  von  Nord  naeh Süd in characte-
l'istisch  weissem  Felsenbette. 
An  dieser  Seite  hat  der  Vlasie  mehrere  bemerkenswel'tbo 
Felsengl'uppen.  Die  bedeutendste  derselben  hat  den  Namen  Gn ta 
greda  und  liegt  in  N.-O.  hinter  der  Vlaska  gromila.  Von  dort 
etwas  südwärts  befindet sich  das  abgelegene  türkische  Dorf  S u 11 i 
d 0 I  unweit  des  Bjelabaches.  Von  hier  steigt  ein  wassel'loses  ThaI 
in  westlicher  Richtung  gel'ade  hinan· bis  zu  dem  obenerwahnten 
Dreiecke  der  Hochebene,  wo  es  bei  einer  Quelle,  0  t' m 11 nj ge-
nannt,  seinen  Anfang  nimmt.  F~in  zweites  'l'hal  verläuft  in  Form 
eines  Halbkreises  derart,  dass  es  mit  diesem  el'sten  die  Form einos 
D· bildet.  Mächtige  Felsmassen  erheben  sich  an  der  Stelle  beim 
obengenunnten  Dorfe  S u 11 i  d 0  I,  wo  sieh  diese  bei den  Thäler  ver~ 
einigen.  Es  ist  der sehr  malerische  Anfang der  weiteren  zerklüfte-
ten Felsschlnchten. 
Auffallend  ist  es  und meines Erachtens höchst characteristisch, 
dass· von  A  11'  dem  weiter  oben  nichts  mehr  zn  seben  ist; während 
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die  als Weide  benützten  höheren  Stellen  des Vlasie  gerundete,  sanf~ 
tere  Formen  zeigen,  findet  man  nach  allen  Seiten  hin, derlei  Qner-
schluchten,  die  von  der  }j'erne  gesehen  niemand  ahnen  würde.  Da 
nun  gerade  solche  zerrissene,  wildromantische  Stellen  für  den  Zoo-
logen,  wie  für  den· Botaniker  von  vVerth  sind,  so  will  ich  zum 
Schluss  noch  die  uns  näher  liegende  Südseite  etwas  ausführlicher 
beschreiben.  Freie,  vorspringende  Zacken  finden  sich  vor  allem  bei 
dem  vorerwähnten  Aussichtspunkt  Devecani;  von  hier  geht  eine 
halbkreisfönnige  Ausbuchtung  des  Südl'andes  nach  Osten  hin  nnll 
endigt  beim  Kajabasa.  Es ist dieser allerdings  noch  mit dem  Haupt-
stock  und  dem· Plateau  verbunden,  aber  nUt'  durch  einen  Sattel, 
der,  wenn  die  Abbröckelnng  des  Gesteins  weiter  fortschreitet,  im-
mer  geringer  werden  dürfte.  Von  Devecani  gegen  ,Vesten  ist eine 
ähnliche,  etwas  seichtere  Ausbuchtllng  über  dem  Dorfe Ta k I a-
r e v o. 
Der  Fuss  des  G,ebirges  erhebt  sich  in  der  Stadt  'fravnik 
selbst  ziemlich  steil  nnll  so  geht  es  dann  ohne· bedeutende  Unter-
brechung  bergauf  bis  zum  Kajabasa.  Am  östlichen  Ende  der  Stadt, 
an  der  linken  Thalseite,  ist  das  Oastell,  gegenwät"tig  leer,  dem  ulf~ 
mäligen  Zerfallen  des  Gemäuers  preisgegeben; von  dort weiter  anf-
wärts  beginnen  steile  Halden,  dann  F'elswände,  die  ungefähl·· zwei 
Kilometer  weit  bis  zur  GemeindeP u t i c e v 0,  einem  guten Stand-
ort für  Pflanzen,  führen.  Leider  wird  hier  der Wald nieh t ge  se llOllt, 
Wasserrisse  dürften,  wenn  es  so  fortgeht,  das  Meiste  zur  kahlen 
Wüste  nmgestal,ten.  Gegen  Westen  erweitert  sieh  das  Lasvathal 
etwas;  die  untersten  Theile des  nun  bescll1'iebenen  Gebirges  sen-
~en . sich  allmälig  herab  und  breiten  sich  unten  zn  li'eldern  ans, 
zwischen  denen  weiterhin  eine  lange  Reihe  von  kleineren  Ortschaf-
ten  sich  angesiedelt  hat. 
Von  einem  eigentliclH'n  Mittelgebirge,  einer Staffel bildung VOll 
grösse):el'  A  usdehnuIlg,  ist  hier  nicht  die  Rede.  In  seltsamer vVeise 
ist  difl  Stadt  Travnik  gegen  Osten  gedeckt  dl1rch  eine  Art  Hügel 
von  80-90 JYltr.  Höhe  über  dem  'fhale;  das  Gebirge. der  rechten 
'fhulseite  tritt  da  vor.  tlud  zwäugtdell  Bach  in  eine  kleine  Thal-
sperre ein.  Pelstrümmer,  die  sieh  hier  aufthül'men,  führen  den  Na: 
.men  T ara. b  0  v a c,  der  auch  anderwät'ts  z.  B.  auf der  Vilenica 
bei  ählichen  Fplsbildungen  vorkommt. 
Es  würde  zu  weit  führen,  wollte  ich  die  einzeln(~m  Pflanzen 
aufzählen,  die  für  die  verschiedenen  Theile  . des  Vlasi6  characteris-
tisch  sind.  Die sonst so  ergiebigen  Weiden  und  mähbaren  Wiesen 53 
des  Vlasie  werden  durch  die  häufig  vorkommenden  Stauden Verat-
nm~ LobeUanu.1n  Bt·nh.,  Gentiana  lutecl  L~ sowie  durch  die  mage-
ren  und  spröden  Grasarten  Fest1tca  sulcata  ~EI(tckel,  Nanltts sti'ictet  L.} 
Poa  alpinct  L.  und  ähnliche  wesentlich  beeinträchtigt,  das  gewon-
nene  Hen  aber  bedeutend  verschlechtert. 
Bekannt  sind  die  Trichter  im  Karstgebirge ;  wir  haben  deren 
viele  um  Vlasie,  zum  Thei!  auch im  Thale.  Nicht  selten  bilden  sie 
regelmässige  Staffeln  in  Reihen,  zu  einer  Art  Stiege  zusammen-
gestellt,  sebr  häufig  findet  sich  eine halbkreisförmia:e AusbuchtunO' . 
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da,  zwischen  den  vorstehenden  Kalktt'ümmernerscheint  SaU~  sile-
siaca  Willcl.,  Epilobimn  trigonum  Schrnk.,  Epilobiwn  angustifolin1n 
L.  und  als  Ubiquisten:  Biscutella  laevigettct  L.}  Scrophulewia  hetel'o-
phylla  Wild.  Trichem  1naceclonicet  Nym.)  einige  Scabiosen,  A(leno-
styles  vi1'idis  Celss.,  111yrt'his  odorata  L.}  während  alles,  was  Holz 
bieten  könnte,  schonungslos  vertilgt  wird. 
Pinus pumiUo  Hänke  und  P.  mughus  Scop.  fehlen  3m  Vlasie. 
Ich  glaube  nicht  Zll  irren  mit  der  Annahme,  dass  alles,  was  wir 
jetzt  als  kahle  Alpengegend  vor  uns  haben,  noch  vor  Kurzem 
mit  Hochwtild  bedeckt  war;  mündliche  Ueberlieferungen  stimmen 
mit  dieser  Ansicht  überein.  Wie  das  wohl  kam?  Die  gegenwitrtige 
Landesl'egiernng  weis  es,  welchen  Kampf  es  kostet,  um  ",Vald-
brände,  die  oft  riesige  Dimensionen  annehmen,  zu  verhindern.  So 
hat  auch  in  diesem  Gebirge  das  Fener  gewüthetund die  ",Välder 
zerstört. 
Ich  will  in  meinem  Urtheil  nicht  vorschnell  sein,  aber  ich 
glaube  bemerken  zn  können,  dass  der  höhere  Theil  des  Gebirges 
det·  bis  jetzt  geschont,  a1s  ",V eide  angeseben  wmde,  von  Jahr zn 
Jahr  schlechter  wird,  die  besseren  eigentlichen  Futterpflanzen  ver-
schwinden,  Trilolittln,  Phloew/n,  saftigere  Poa-Arten  seltener  wer-
den.  Man  denke  sich  die  Arbeit  der  Stürme,  den  ganzen  gegen-
witl'tigen  Prozess  nur  ein  Jahrhnndert  lang  fortgesetzt,  so  gleicht 
der  Vlasi6  seinen  Brüdem  im  ·Westen,· Süd  und  Nordwest  znm 
Verkennen  und  wird  zur  kahlen  Steinwüste,  die  leider  jetzt schon 
sehr  deutlich  hervortritt. 
Besondere  Erwähn.ung  verdient  an  dieser  Stelle  der  Südrand 
des  Gebirges,  der  im  Allgemeinen  als  Kalkfelsen  bezeichnet  wer-
den  kann.  Die  b'is  bosnictca  Beck.,  Ni.wcissus  'rad#fiOl'us  SaUsb.  fand 
ich  nur  hier,  Aconitmn  Anthom L. wuchet·t  hier  massenhaft,  wäh-
rend .A.rctbis  ScopoUi  Brlss.,  Ca'fex  laevis  Kitctib.  zwar  hier  ganz  be-
sonders  abal'  auch  anderwärLs  vorkommen.  Die für Botaniker werth-54 
volle  Andl'osace  laden  L. ;kann  jeh  mich  nicht  erinnel'll  anderswo 
als  hier  am  Jj'elsrand  gefunden  zu  haben.  Arten  wie  Aster  ctlpi nus 
L.)  Astt"ctgalus  Onobrychis  L.  sind  bier  auf  7.U  kleine  IPHLchen  be-
schränkt,  um  als  eigentlich  cha1'3cteristisch  aufgefasst  zu  werden. 
"VVas  nun  die  ganze  Lehne  der  Südseite  bis  herab zu  den  ers-
ten  Häusern  betrifft,  so  findet  sich  hier  in  Unmasse:  Ranunculus 
scutaius  rV.  IC,  die  grossblüthige  Aqtdlegiet  Hetenkeana  Koch,  Oe-
l'astium  tomenioswn  L.}  Polygala  me~jor Jacq.) Jzwhueea macrocalaihia 
Koch,  Oentetul'ea  'Jnontctnct  L.,  während  Centaureaaxillcwis  JVilld. 
allenthalben  am  Vlasi6  und  selbst  in  der  Nähe der Stadt vorkommt. 
Etwas  schwerer  ist  es  die  Ostseite  des  Gebirges  auch  von 
diesem  Gesichtspunkte  aus  zu  schildern.  Vorhin  erwähnte  ich  zwei 
'fhiiler,  deren  eines  von  der  Quelle  Ol'muoj  in  ziemlich  gerader 
Richtung  östlich  verläuft.  Der höhere  Theil  führt  den Namen Gujni 
dol,  Schlangen-Thid,  während  der  tiefet'  gelegene  Theil  die  Benen-
nung  Koprivnica  führt.  Mit  ihm  verbindet  sich  ein  zweites  'fhal, 
das  im  Halbkreis  eine  nicbt  unbedeutende  Fläche  umgibt;  dieses 
zweite  Thai,  mitunter  auch  ein  TbeH  des  eingescblof:isenen  Gebir-
ges,  führt  den  Namen  K l' uno v a,  Der ganze Complex  bildet  einen 
der  besten  Theile  der  Alpe  und  gehört  den  Gemeinden  Bandol, 
Masor.  Ohatacteristisch  kommt  bier  vor  Ot'episinccwnata  fIsch.v. 
dinw'ica  Beclc)  Vicia  oroboides  TIVulf.}  Saxifretga  Blavii Beclc.  Dieser 
ganze  rfheil  des  Gebirges  wurde  sehr  häufig  von  mir  besucht  und 
ist  eine  wahre  Fnndgrllbe  sowohl  für  den  Botaniker  als  Ooleopte-
l'ologen.  Leidel'  verschwindet  der  Wald  zusehends,  was  durch  die 
Nähe  mehrerer  Dörfer leicht  zu  el'klät'en  ist. 
Um  das  ganze  Bild  zu vervollständigen kann ich zum Schlusse 
beifügen,  dass  der  Vlasi6  von  unten  gesehen  keineswegs  malerisch 
genannt  zu  werden  verdient..  Gestrüpp,  steile  schlecbte  Felder, 
Haldenbildungen  haben  für  das  Auge  nichts  Angenehmes,  gerun-
dete  Kuppen,  deren  eine  sich  hn  monotonen  Wechsel  über  die 
andere  erhebt,  schliesseli  das  Bild  ab,  und  wohl  Mancher  mag 
. 'fravnik  einige  Zeit bewohnt  und  es  auch  wieder  verlassen baben, 
ohne  zu  ahnen,  was  dieses  Gebirge  mit  seipen  versteckten Wäldern 
und  Schluchten  dem  Auge  zu  bieten  vermag, 
Es  lag  ausser  meinem  Plane  die  ganze  Umgebung  unseres 
Travnik  ebenso  eingehend  zn  beschreiben  wie  den  Vlasic;  man 
möge  mir  nur noch  erlauben  eillige  ",'\forte  über  die  geognostische 
Gliederung  des  Ganzen  beizufllgen,  Der ganze Vlasi6  bestehend  aus 
Kalk.  In  der  geognostischen  Karte  des  Jaht'es  1880,  nach  den 55 
"Grundlinien  der  Geologie  von  Bosnien  Hercegovina"  (vel'gl.  Jahr-
burh  der  k.  k.  geologischen  Reichsanstalt  B.  XXX.)  beginnt  hiet' 
Kreide,  die  sich  nordwestlich bis  zu  den  Niederungen  bei  Banja-
inka  hinzieht.  Auffallend  ist  es,  da,ss  der  Schiefer  unserer  rechten 
rrholseite  an  der  Thalvel'zweigung  bei  Turbe  beginnend  bis  7 Klm. 
westlich  von  der Stadt  sehr gleichmässig  gegen  N.-O.  geneigt ist, 
mehl'  minder  unter  45°.  An  vielen  Stellen  greift  er  auf  die  linke 
Tbalseite  über,  oft  bis  zu  einer  Höhe  von  30-40 :M.  über  dem 
Niveau  des  Baches und senkt  sich  unter  demselben  Neignngswinkel 
unter  den  iibedagemden  Kalk.  Auffallend  ist  ferner  eine  sehr 
regelmässige  Schichtung  der  Kalkmassen  in  horizontaler Lagerung 
über  dem  Oastell,  während  die  nämliche  Steinmasse  gegeuübel',  als 
Tarabovac,  auf den  Thonschiefer  gestürzt  erscheint.  Man  kann  die 
für  clen  Botaniker  interessanten  Felsen  über  dem  Oastell  alsaufge-
deckte  Kalkmassen  bezeichnen,  während  die  darüber  befindlich 
Anhöhe,  dieser  letzte  südöstliche  Vorsprung  des  Vlasie,  wie  die 
übrigen  rings  umhel\  runde  Formen  bietet.  Anf diesem  Vorsprung 
liegt  das  Dorf Buk  0 vi ca;  gleich  daneben  etwas  niedriger  gegen 
Osten  Mo s 0 r,  dann  weiter  G u cj a.  gor  a  und  nun  folgt  eine  Art 
Hügelland  weiterer  Ausdehnung.  Halten  wir  uns  genau  nach  der 
Anschauung  des  oben  erwähnten  geologischen  Werkes,  so  gliedert 
sich  eben  bei  rrravnik  die  Gegend  Dach  drei,  geognostisch  deutlich 
hervortretenden  Hauptmassen.  "Der  eigentliche  V las  i c (Seite  71), 
ein  hoher,  imponirender  Tafelberg,  welcher  an  manche  isolirte 
Feismassen  der  nördlichen  Kalkalpen,  wie  z.  1-3.  an  den Untersberg 
errinnert,  gliedert  sich  in  zwei,  durch  ein  vorspringendes  Fels-
gesimse  (augenscheinlich  unsere  Stelle beim Oastell)  getrennte  Mas-
sen;  die  untere  derselben,  welche  aus  dunklen  Kalken  und  hellen, 
massigen Dolomiten  besteht,  dürfte  dem Muschelkalke und der nori-
schen  Stufe  entsprechen,  während  die  obere,  gut geschichtete  Ab-
the-i!Ullg  den  Hauptdolomit und vielleicht  noch  die  gelben  Jurakalke 
umfassen  dürfte." 
Hier  nun,  im  Osten  des  Vlasie,  beginnt  der  Süsswasserkalk 
mit  Oonglomeraten;  es  ist  das  ThaI  der  Bjela  und das  Gebirge 
zwischen  ihe  und  der  Bosna ..  Darüber  (Seite  51)  "Die  gewaltige 
Triaskalkmasse  des  Vlasie,  welche  sich  hoch über  ihre  Umgebung 
erhebt,  bHdetmit  ihrem  Ostfusse· die  Begrenznng  des  Tertiiir-
beckens  gegen  'Vesten.  Leider  verdeckt  Gehängeschutt die  Gl'en2Je 
zwischen  dem  älteren  Gebirge  und  den  Tertiäl'bildungen.  Auf  dem 
Wege  von  Travnik  nach  Gl1cja  gora  sieht  man  an  einigen  SteHen 56 
unter  der  Schuttbedeckung  anstehenden  blauen  Tegel. und  gelangt 
erst  nach  Passirnng  dieser  Zone  auf  den  uns  bereits  bekannten 
festen  Süsswasserkalk."  , 
Das  dritte  Glied  bei  dieser Verkettung wird ebendaselbst (Seite 
48)  mit  folgenden  Worten  geschildert:  "Das  Hochgebirge  besteht 
aus  paläozoischen  und  tl'iadischen  Bildungen.  Erstere  sind  von 
Travnik  bis  gegen  Ploca  han  alleinberrschend,  wo  sie  dann  unter 
der  Decke  der  triadischen  Gebilde  verscbwind~n,  welche  nun  bis 
Sarajevo  das  vorwiegende  Element  des  Hochgebirges  darstellen.  CI 
Weiters  Seite  57.  "Während  wh'  in  der  Gegend  von  ))'ojnica  und 
Kresevo  vorherrschend  Südwestfallen  constatirt  hatten,  wodurcb,  da 
das  gleiche  Fallen  auch  auf der  Sildwestseite  des  Gebirges  anhält, 
ein  Durchschnitt  durch  das  bosnische' Erzgebirge  das  Bild  eines 
seh!'  einseitigen  Gebirges  annimmt,  bietet  uns  die  Route  Travnik-
Kobila-Bugojno Gelegenheit,  ein scheinbar  sehl"  symmetrisches Profil 
dieses  Gebirges  kennen  211  lernen.  Es  herrscht  nämlich  von  Trav-
nik bis  in  die  Nähe  des  Passes  von  KobUi  Nordostfallen.  auf del' 
weiteren  Strecke  bis  ZLlm  Vrbas. jedoch  Südwestfallen.  Allerdings 
wird  diese  tektonische  Symmetrie  durch  die  abweichende. Ausbil-
dung  der  Gesteine  auf den  beiden  Flügeln  etwas  gestört  und  sind 
wir' hellte  noch  nicht im  Stande  anzugeben,  ob diese  heteropischen 
Formationen  einander  auch  zeitlich  entsprechen  oder  nicht.  Auf 
dem  Nordftügel  folgen  unter  den  nächst  Travnik  anstehenden  per-
mischen  Sandsteinen  und Quarziten Grauwackenschiefer und Kalke." 
Da dieser  mein  Aufsatz  dia  Gegend vorherrschend vom  Stand-
punkte  des  Botanikers  betraehteL,  so  kann  es  uns  gleichgilt.ig  sein.· 
wie  genauere  Untersuchungen  ilber  S('hiefer  und  Granite  ausfallen 
werden;  die  eben  erwähnte  Gliederung  der  Hauptmassen  genügt 
vollkommen,  und  darüber  wird  wohl  kaum  ein massgebendes  nena-
res  Urtheil  gefällt  werden.  Als  mehl'  vereinzeltes  Vorkommen. mag 
beigefügt  werden,  dass  man  bei  Vitez  Mühlsteine  bricht,  Sie  stam-
men  von  derPriocica,  15  Kilm.  östl.  von  1'ravnik.  Die  Lasra hat 
dort  39DMtr.  Seehöhe,  der  Steinbruch  mag 400 Mtr.  höhet'  liegen, 
im  Wesentlichen  enthält  er  Conglomerat,  Kalk,  der  in  ziemlich 
regelmässigem  Gemenge  Kieselstüch,  QI1<lI'Z,' LeLeropal  verbindet, 
. Letzterel'  findet  sich  um  'l'ravnik  an  vielen  Stellen  in  bedeutender 
Menge als  loser Sehotter in  Aeckern, wo feUe Leb merde gegraben wird,. 
Beim  Dorf Vi t ez  bildet  das  1'bal  eine  kleine  :H~bene,  die  dm'eh 
einen  merkwürdig  .geformten,  frei  dastehenden  Hügel  mit  zwei 
grössen Karsttl"ichtern  von  unserem  Lasvafeld~ gekannt ist  .  .A n dieser 57 
SteHe  beginnt  3m  recbten  Ufer  der  Lasva  ein  isolil'tes  Kalkgebil'ge 
mit  mehreren  steilen,  fast  kegelförriligen  Spitzen,  deren  höchster 
965  Mtr.  Seehöhe  erreicht  und  undeutliche  Spuren  von  Gemäuer 
zeigt;  damit  in  Verbindung  steht  der  allgemeine  Name  Gradina, 
Burg,  der  in  Bosnien  wiederholt  gefunden  wird.  Hinter  diesem 
Gebirge  erhebt  sich  die  Macak  planina,  die  scbou  den  Character 
des  bosnischen  Oentral- oder  Erzgebirges  trägt,  und  mit  der  Buso-
vacer  Alpe,  dem  Ei ti t,  und  weiter der  V r a nie a  znsammellhii,ngt. 
Als goldführend bezeichnet man VOI'  allem  Quarze und Glimmerschiefer 
am  Ursprung  der  Lasva,  ungefähr  16  Kilm.  we>itl.  von  Travnik  an 
det'  Kar au I a,  dann  ein  Gestein,  das  dem  Granit  nahe  steht,  bei 
der Alpe  KaI in unweit  des  Städtchens  B TI goi n o. 
Gleich  übel'  der  Stadt  im  Süden  unseres  'l'bales  erhebt  sich 
ein  gewaltiger  Bergrücken,  die  V i I e nie  a  zn  1300  .Mtt'.  Seehöhe, 
dei'  als  eine  Verzweigung  des  Gehirges dasteht,  welches  das  Lasva-
vom  Vrbasthal  trennt,  mit dem Charactet'  verwitterten Schiefers.· Das 
Gesagte  dürfte  genügen  zur  Sehilderung  der  geognostischen  Haupt-
. beslandtheile  unserer  Gebirge.  Falsch  w1Lre  die  Annahme,  das~ wir 
ausschliesslich  KaI b:  haben,  ebenso  unrichtig  wäre  es  aber  auch, 
wenn  man  durch  die  eine  oder  andere,  vielleicht  nicht  mebr  neus 
Karte  Vorstellungen  von  gl'ossen  Haupttbitlern  mit  unseren  Plüssen 
uIld  Bächen  verbinden  würde, 
Es  wird  Dnn  alles  von  mir  bisher  Vorgebrachte  €Iinem  Bota-
niker  kaum  genügen;  ch\  drängt sich die  ]~rage in deu Vordergrund: 
WI1S  hat  man  eigentlich  zu  erhoffen  von  den  kleineren,  auf einen 
'rag  beschritnkten  Excursionen?  Giebt  es  Doch  guten  Hochwald 
und in  welcher  A nsdehnl1ng?  Er ist  da,  aber  erst  nach  3  bis  4 
Stunden  erreichbar;  \'om  rrhale  von  der  Stra~se aus  kann  man  da-
von  nicht  viel  bemerken.  Vom. Vlabi6  dehnen  sich  bedenlendet:e 
vValdcomplexe  nach  drei  Seiten  hin  ans.  Die  Fichte  herrscht  V01', 
sie  bietet  gutes  Banholz  ill  gl'OSSeL'  Menge;  die  Kiefel'  verschwin-
det  allmH,lig,  einzelne  Bäume· bleiben  vel'stümmelt zurück an schwer 
zugänglichen  Stellen.  Die  rechtü  'rtudseite  hat  viel  Hochwald  vom 
Ursprung  der. La~va angefangen,  an  der  Rad a Ij,  dann  K 0111 a r 
plan i n a,  gpgellden  etwas  mehr  südlich  liegenden  Ra do'v a D, 
eüdlith  in  der  Kr u sei ca,  bei  dem  eben  erwähnten· Dorfe. Vitez 
und  von  dort  llnunterbroehen  bis  ZIII'  Vranicl1,  bei  der  das  Strom-
gebiet  der  N  11 re  11 ta  den  A nfaug nimmt.  Alle  diese  Gebirge  süd  .. 
lieh  vom  Lasvathal  haben  gemischte  Bestände;  im  allgemeinen· 
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bedeutend  mehl'  Ausdehnung erlangen,  da Ahorn, Eichen und Fi('h-
ten  stark  ausgebeutet  werden. 
Die  nähere  Umgebung  aller  bosnischen  Städte  hat  viel  ver-
wahrlosten  vVeidegrund;  das  ist  nun  auch  U111  'f1'H.vnik  der  I!'all. 
Ohne  zn  übertreiben,  kann  man  sagen,  dass  namentlich  die  der 
Sonne  zugewendete  'rhfllseite  einen  trostlosen  Anblick  biethet; Hal-
den  breiten  sieh  unter  den  h10rschen  Felsen  immer  weiter  allS, 
zwischen  ihnen  niedriges  Gestrüpp  und  einzelne,  oft  seht,  steile 
Aekcl',  die  durch  \Vasserrisse  verwüstet  werden,  EtwJl.s  besser  ist 
in  dieser  Hinsicht  die  rechte,  gegen  Norden  gekebl te  Thalseite, 
hier  dürfte  sich  allmälig  aus  dem  Buschwerk  wirklicher  Wald 
bild en. 
Ueber  Feldbau, zu  schreiben  liegt  direet  nicht  in  meiner  Ab-
sicht.  Thatsache  ist  es,  dass  vVeizen  und  namentlich  Kukuruz  gu-
ten  Ertrag  abwirft,  Die  Landwirthschaft  ist  im  hohen  Grade  pri-
mitiv;  immerhin  verdient  anerkannt  zn  werden,  dass  alles,  was 
noch  irgendwie  günstige  Lage  hat,  auch  bebaut  wird.  In  der  Nähe 
der  Stadt  wird  viel  Zwiebel,  weniger  anderes  Gemüse  gebaut,  da 
und  dort  etwas  'Paback  cuHivirt.  Sehr gut  bewässerte  \Viesen  ha-
ben  bedeutende  Ausdehnung,  Sümpfe  fehlen  in  der  Nähe fast ganz, 
ein  nicht  unbedeutender  Mool'gl'und  "g nj i 1  e  ba  l' e"  befindet  sieb 
in  det·  Gemeinde  Vi tor lj e  in  subalpiner  Lage.  etwas übel'2 Stun-
den  gegen  N.-W.  von  Travnik. 
Kurz  will  ich  nur  noch  die  Frage  übel'  den  Stand  des  Obst-
und  Weinbaues  in  der  Gegend  von  Tl'avnik  erörtern,  Gut,  wirklich 
schmackhaft  sind  die  eigentlichen  Zwetschken  Pnmus  domestioa; 
dasselbe  gilt  VOll  Juglcms  J'egia,  der  namentlich  im Bosnathal kleine 
Wäldet'  bildet.  li'üt'  den  Weinbau  scheint  sich  die  Gegend  nicht  zu 
eignen,  die  Nächte  im  Sommer  und  Spätsommel'  sind  zu  kühl,  an 
Hitusern  als  \<Vand- oder  Heckentranbe  mag  es  besser  gGhen.  Sehr 
viele  Baumgärten findet  man  hier in  Städten  und  Dörfern, von  de-
nen  obne  Ausnahme  gilt,  dass  der  Apfel  ausser  den  eben  erwähn-
ten  Pflaumen  vorherrscht.  Ich  kann  dieses  Obst  nicht  loben,  die 
:B'rucht  ist zwar  schön,  aber  geschmacklos  und . wässel'ig;  In  gün-
stiger f.aga  müsste  durch  besserd  Sorten geholfen  werden  können, 
N ach  diesel'  allgemeinen Einleitung gebe ich in dem  nUll  folgen-
den systematischen  Namenvet'zeichniss einen Ueberblick  über unsere 
Flora.  Als  Gewährsmann  erscheint  für  alle  P 11 a ne r  0 g am e n 
al1sschliesslich  Hert'  11" re  Y  ll,  fürstlicher  Bauratb  in  Pntg,  Moose 
und  Lebermoose  best.immte  Dr. Schiffner, ll'lechten  Herr Hora. 59 
Ich  machte  mit Oryptogamen jetzt  nur  erst  einen  Versuch,  bin 
aber  fest  entschlossen,  ihnen  in  Zukunft  mehr Aufmerksamkeit  zu-
zuwenden.  Den  eben  erwähnten  Herren· spreche  ich  für  ihre Arbeit 
meinen  schuldigsten  Dank  aus. 
Bei  Pflanzen  aus  Travnik  und  det'  Umgebung ist kein Beisatz, 
bei  anderen  bedeutet  B.  Bosnien,  H  Herzegowina,  dem  ein  Berg-
oder  Ortsname  da  und  dort  beigefügt  wurde.  Will  jemand  A  llf-
schluss  über  Literatur  der  Flora  Bosniens,  so  findet  er  sie  bei  Dt·. 
Günther  Ritter  v.  Be c k,  Annalen  des  k.  k.  naturhistorischen  Hof-
museums,  Jahrg.  IV.  1890.  Keiner  von  den  dort  angeführten  Bo-
tanikern  bespricht  den  VJasi6  und  seine  Umgebung. 
Rammculaceae  JU8S. 
Clematis  Vitalba  L. 
recta  L. 
_.  Viticella  L.  H. 
- Flammula L.  H. 
Pulsatilla  alpina  Lois.  B. 
Anemone  Baldensis  L.  H. 
- nemorosa  L. 
- ranllncllloides  L. 
Hepatica  triloba  Gi!. 
Adonis  aestivalis  L. 
'fhalictl'llffi  aqmlegifolinm  L. 
- ungnsti  fo li nm  J acq. 
- eollinum  vVallr. 
Ficaria  vema  Huds. 
Ranunculus paucistamineus 'rausch. 
TI.  subglaber(3. typiCllS ll'reyn. 
=  R.  trichophyllos  Ohaix. 
aconitifolins  L. 
platanifolius  L. 
cl'enatus  vV.  K.  B.  Vraniea. 
Thora L. 
iIlyricus  L.  B. 
repens  L. 
bl1lbosns  L. 
nemorOSllS DO. v. amens 'B'reyn. 
lanl1ginosus  L.? 
Steveni  Andrz. 
Bl'eyninus  Ortz.  - Vilal'l>ii 
Keh. 
Ranunculus  montanllS  Willd. 
carinthiacus  Vest. 
auricomus  L. 
sal'dous  Orntz. 
arvensis L. 
Nigella  arvensis  L. 
IsopYl'um  thalictroides  IJ. 
Helleborus  odorus  WK. 
Tl'ollius  eUl'opaeus  L. 
031tha  palustris  L. 
Aql1ilegia  vulgaris  L.  val'.  Ebneri 
Beck. 
- Haenkeana  Koch. 
Aconitnm  Lycoctonllm  L. 
variegatnm  L. 
-N  apelllls  L.  B. 
- paniculalnm  Lam. 
- Antbora L. 
Delphinium  fissum  WK. 
- Oonsolida L. 
Actaea  spicata  L. 
Berberideae  Vent. 
Berberis  mlgaris  L. 
Epimedium  alpinum  L. 
Rtpavcntceae  Juss. 
Papa  ver Rhoeas L. ß.  inter  medium 
.H'reyn. 
- val'.  strigoSl1ffi  Vis. 
Ohelidoniurn  majus  h GO 
Fmnariaceae  DC. 
Qorydalis  Cava  Schw.  Ktg. 
- solida  Sm. 
- ochroleuca  Koch. 
Jj'umaria  Wirtgeni  Koch. 
parviiiora  Lam. 
Crllciferae  Juss. 
Barbarea  arcuab1  Rchb. 
Türl'itis  glabra  L. 
Arabis  'l'urrita  L. 
birsnta  Scop. 
amienlata  Lam. 
sngitta  ta  DO. 
mnralis  Bert. 
alpina  L. 
arenosa  Scop. 
Scopolii  Boiss. 
N  astnrti nm  officinale  RBr. 
- silvestre  RBr. 
-..  lippizonse  DO. 
Oardamine  pratensis  L. 
- impatiens  L. 
- sj(vatica  LK. 
-- tbalictroides  All.  Zaba  H. 
Dentaria polyphylla  WI{, 
.  bulbifera  L. 
- enneaphy  Uos  L. 
- tl'ifolia  WK. 
H  esperis  ni vea  Bnnmg. 
- l'uncinata  WK. 
Alliaria  officinalis  Andrz. 
Erj'simnm  pannonicnm  OrLz. 
Oonringia  orientalis  Andrz. 
Arabidopsis  trhaliana  SchUl'. 
Sisymbl'il1m  Sopbia L. 
_.  ofl'iciuale  Scop. 
B rassica  (!al11 pestris  L. 
- oleraCf:la  L. 
Sinapis  al'vensis  L. 
DipIotaxis  illul'alis  DO. 
Lunaria  rediviva L. 
Berteroa  incana DU. 
Kernol'a. .  saxatilis  Rchb. 
Draba  nluralis  L. 
El'ophila  vulgaris  DU. 
- praecox  Boiss. 
Hntcbinsia alpina RBI'.  Crvsnica H. 
Vesicaria  microcarpa  Vis. 
Peltaria  alliacea  L.  Pl'oloo·.  B. 
Oamelina  (oetida  Fr.  0:. integer-
rima  Cel.  Pl'od.  Kupres  B. 
AlysSlltn  montan1ll11  L 
- enlicinurn  L. 
- argenteum  Vitm.  Vijaka.  B. 
Biscutella  laevigata  L. 
Tblaspi  arvense  L. 
- perfoliatnm  L. 
- A vellanae  Pane. 
Aetbionema  saxalile Rlk 
Lepidil1m  carnpestre  RB!". 
üapsella  bnrsa  pastoris  Mönch. 
.- gmcilis  Gren. 
Isatis  tinetoria  L. 
Vogeliapanieulnta  Horn.· 
Raphanus  sativus  L. 
Resedaceae  DC. 
Reseda  lutea  L. 
Cistineae  DU. 
Helianthemutn Ohamaecistus.  Mil!. 
Prenj.  K. 
oe.  tamelltosllm  Koch.  'l'mv. 
Helianthemum  alpestre  Dun. 
j. canescens.  Dnn.  H. 
vlneale Pers. 13. serieans IPreYll. 
Fl1m ana  .Mill. 
Violaceae  DO. 
Viola  Riviniana  Rchb. 
Zoysii  Wnlf.  Prenj.·  H. 
odorata  L. 
alba  Bess. 
scotophylla  Jurd. 
anstriaca  L<\.  &  J.  Kern. 
hirta  L. 
- bifiora  L. 
tnaeedonica  Baiss  &  Heldr. 
hiezll  einige  noch  schwan-
kende  Formen. 
arvensis  Murr. 
Parnassiaceae  E.  :fr/e!J' 
Parnassia  palustris  E. i 
PoLygaZac8ete  Juss. 
pülygala  majol'  J acq, 
_  comosa  Schkuhr. 
vulgaris  L. 
supina  Schreh. 
nicaeensis  Risso  ß.  coernlea 
Frevn. 
pseudoalpestris  Gren. (= P. 
alpestds  A nt.  non  Rehb.) 
Sileneae  Lindl. 
Githago  segetum  Desf. 
Agrostemma  coronnria  L. 
IJychnis  .B'los  cllcnli  IJ. 
Viscaria  vnlgaris  Röh!. 
Melandrium  silvest,re  Röhl. 
-pratense Röhl. 
Heliosperma  quadrifidl1m  Rchb. 
- eriophol'l1ln  .Tnr.  Buse)\'.  B. 
Cncnbalns  baccHer  L. 
Silene  Oncnball1s  'VilJ 
- Armeria L.  Zep(~~ B.  H. 
nemoralis  VV.  K, 
Iivida  Willd. 
graminea  Vis?  Sir,  b,  H. 
Sendtneri  Boiss. 
pusiHa  vV.  K.  v.  glabrescens 
Beck  Pt'enj.  H,  , 
saxifmga  L. 
acaulis  L,  Üvrsnica.  H. 
gallicn  L. 
Sapouaria  officinalis  L. 
Vaccaria  parviftora  Mönch. 
Tnniea  Saxifraga  Scop. 
Koblranschia  prolifera  Kunth. 
Dianthus  deltoides  L. '  ' 
libnrnieus  Bart\.  Nevisinje.H. 
Knappii  Ascb. Kan.Gacko.  H. 
croatiCl1s  Borb. 
sangllineus Vis.  Nevesinje.H. 
Freynii  Vandas. :Prenj.·H. ,. 
Armeria  L.  ,C.,  ,"  ' 
bat'batus  L.· 
Carthusianornm  L.?,·" 
superbus  L.' 
petraeus W.  K. 
longicaulis  Ten: 
tergestinus Rehb.  Radusa: B. 
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Diantlms  stl'iclus  S.  S.  val'.  bra-
ehyanthns  Boiss.  Vran.  TI. 
Alsineae  Ba,)'tl. 
Malachium  aquaticum  Fr. 
Oerastinm  tOl11ontosum  L. 
grandiftornm  W.  K.  Zabn  H. 
pnmHum  Cmt. 
Jnnatum  Lam.  Vl'anica  B. 
uniftol'l1m. Mndth. Cvrsnica H. 
viscosum  L. 
- brachypet.alum  Despr. 
Mönchia  mantica  Bart!. 
Holosteum  11mbellatnm  L. 
Slellaria  media  Oyr. 
- Bolosten.  L. 
- nemorllm  L.  ' 
- graminea L. 
Moehringia  polygonoides  M.  K.' 
- trinen;ia  Clairv. 
- museosa  L. 
Al'enaria  cililüa  L. 
bifiora  L. 
- serpyllifolia  L. 
-- leptoclados  Gnss. 
- recurva, 'Vahl.  Vran.  B. 
Alsine  vema  Bart!. 
Sagina Linonei  PresL 
- procum bens  L. 
-' bl'yoides  Fröl. 
Spergula  arvensis  L. 
Lepigonull1  rubrum  Fr. 
,Lineae  Da. 
Linnm' capitatnm  Kit. 
ftavum  L. 
nsitatissimnm  L. 
laeve  Seop  .. 
tenufolinm  L. 
catharticnm  L. 
]}[cüvaceae  RBr. 
l-libiscus  'rrionum  L .. 
Althaea  hirsllta L ... 
- micrantha  Wiesb.  B. 
Lava"tera  thuringiaca  L. 
Malva  moschata  L.  . 
sil  vestris  L. 
am  bigl1<1  Guss. (i2 
TiUaceae  .Tu8s. 
'rilia platyphyllos  Scop. 
- argentea  Desf.  Tuzla  B. 
I-Iypcl'icaceae  DC. 
Androsaemuln  officinale  All. 
Hypericum  alpinum  W.  K. 
lllontnnl1 [TI  L. 
hirsl1tuill  L. 
ql1adrangulum , L. 
perforatl1lll  L. 
veronense Schl'k.  Podhum. B. 
Aceraceae  DC. 
A cer  Psendoplatanus  L. 
- platanoides  L. 
obtusatum  Kit. 
campestre L.' 
'ratal'icu  In  L. 
Ampelideae  H.  B.  ](. 
Vitis  vinifera  I.J.  (3.  silvestris. 
Geranüwecte  DC. 
Genmillffi  sangnineum  L. 
silvaticull1  L. 
phaeum  L. 
colnmbinum  L. 
pusiHnm  L. 
macrorrbiznm  L.  Prolog.  B. 
palustre  L. 
molle  L. 
l'otundifolinm  Jank. 
- lucidum  L. 
- Robertianum  L. 
Erodium  cicntarium  L'HE}l', 
Balsamineae  A.  Rich. 
Impatiens  N oJitangere  L. 
Oxalideae  DO. 
Üxalis  Acetosella L. 
Rutaceae  Juss. 
Haplopbyllum  patavinum  A.  Juss. 
Celastrineae  RB?'.' 
Staphylea  pinnata L. 
Evonymus  latifolius  Seop. 
-- vulgaris  Seop. 
verrnCOBUS  Scop. 
Ilex  aquifol i llS  L. 
Rharnnacecte  HBI'. 
RI.Hlmnus  Frangllla  L. 
ru  pestris  Seop. 
saxatilis  L. 
carnioliea  A.  Kern. 
cathartica  L. 
Tm'ebinthctceae  De. 
Rhns  Ootinus  L. 
Pistaeia  Tel"ebinthns  L.  H. 
I,en  tiscns  L. 
Zygophylle(UJ  B~  .. 
Tribnlus  orientalis  A.  Kern.  Ga-
bella  H. 
Papilionaceete  L. 
Genista radiata  L. 
procumbem;  W.  &  TC 
pilosa  L. 
dalmatiea  Bal'tl.  G1amoc  B. 
tl'iangnlaris  Willd. 
ovata  W.  K. 
sagittalis  L. 
Pettern  ramcntacea  Sieb.  H. 
Robinia  Pseudoacacia L. 
Lem  botl'opis  nigricans  GI'is. 
Cytisus  hirsutus  L. 
- Kitaibelii  Vis. 
- allstriacns  L.  Kravarina  B. 
Ünonis  bireina Jeq. 
- procurrens  '\Valls. 
- antiquorllID  L.?  H. 
Antbyllis  Vulneraria  L. 
- Spl'uneri  Boiss.  Zahn  H. 
-'  - montana  L. 
Medicago  fslesta  L. 
sativa. 
- prostrata  Jcq.  H. 
- minima Desr. 
- lupulina  L. 
Melilotus  offieinalis  Desr. 
"I  , rrrifolium  alpestre  L.  val'.  mono-
stachya  Sero 
pratense  L. 
ml1ltistriatulll  Koch.  H. 
fragiferlltn  L. 
paononicum  Jcq. 
ochl'Oleucum  L. 
al'vense  L. 
dalmatieurn  Vis. 
montanum  L. 
hyhridllll1  L. 
repens  L. 
badillm  Schreh. 
patens  Sehreb. 
am'eum  Poil. 
agrarium  L.  (= pl'ocumbens 
CI..  majml  Koch.) 
Dorycnium  herbacenm  ViII. 
Lotus  corniculatu$  L. 
- corno  val'.  ß.  ciliatlls. 
- corno  val'.  ,. hii.·slünR  Koch. 
CoroniUa  coronata  L. 
vaginalis  Lam. 
- val'.  hercegovinica  Freyn.  H. 
- varia  11. 
- varia  L.  val'.  latifolia  Freyo. 
llippocrepis  comosa  L. 
Collltea  arborescens  L. 
Galega  officinali~ L. 
Glycyrrhiza  echinata  L,.·  H. 
Astragall1s  glycyphyllos  L. 
-- glycyphylloides  DC. 
- Onohl'ychis  L. 
Oxytropis  montana DC.  Prenj.  H. 
Halleri  Bnge  v.  Pl'eoja  Beck. 
H.  .  . 
argentea  Pas  ..  CI!  corollis  slll-
phllreis  Ledeb.  Glamoc  B. 
Onobrychis montana De. Lipeta.  H. 
.  - viciaefolia  Seo·p. 
- Visianii  Borb.  Livno  B. 
Lathyrus  latifolil1s· L. 
tuberosus  L. 
pratensis  L. 
- pl'atensis  v.  pubescens Freyn. 
- Nissolia  L.  .. .. 
- Aphaca  L. 
Orobus  vernus  L. 
Orobns  venetus  Mill. 
- niger  L. 
ß3 
- sessilifolius  S.  S.  v.  coerllleus 
Pant.  B. 
Vicia  dnmetOl'llm  L. 
- si! vatica  L. 
lathyroides  L. 
graudiflora  Scop.  a.  Scopo-
liaon.  Koch.  H. 
pisiformis L.  Ljubuski  H. 
tennifolia  Roth. 
Craeca  L. 
Get'ardi  ViiI. 
oro boi des  VV nlf. 
ochl'oleuca Ten.  Nevesinje  H. 
sepium  L. 
pannonica  Scop. 
sativa L. 
angnstifolia  [{oth. 
Ervum  hirsl1tnm  L. 
- tetraspermum  L. 
DrnpCtceae  L. 
Prunus  spinosa  L. 
domestica h 
avium  L. 
Benticosae  L. 
Rnblls  Idaens  L. 
Weihei  Lej. 
thryrsanthus  Focke. 
elatior  ]3'ocke. 
macrophyllus  W.  N. 
tomentosus  Borkh. 
tomentosus  B.  1.  vnlgaris  a 
canescens  Focke. 
hirtus  W.  K. 
caesius  L. 
caesins,  aquaticus  W.  Nees. 
caesills  arvalis  Focke  . 
saxatilis  L. 
Fragaria  vesca  L. 
- elatior Eh1'h; 
Potentilla  recta  L. 
A nserina  L.  ß.  sericea Koch. 
Kllpres  B. 
argentea  L. 
aurea  L. G4 
Potentilla  vema  I..I.  (sensu  Alltt. 
Scund.) 
patul!1  W.  K. 
einerea  Choix. 
Rl'enaria  Moench. 
reptans  h 
silvestris  Neck. 
Cll1siana  J cq. 
caulescens  L. 
micrantha  Ram. 
grandiflora  L.  • 
pedata  N estl.  Zaua  H. 
Dl'yas  octopetala  L.  Yranica  B. 
Genm  montannm  L. 
.- urbanum  L. 
- rivale  L. 
Agrill10nia  Ji;upatoria  L. 
Arell10nia  agrimonioicles  Neck. 
Alchell1illa  vnlgaris  L. 
- fissa  Schmu. 
- alpina  L. 
Sanguisorba  officinalis  L. 
Potel'inm  Sanguisorba  L. 
Ulm aria  pentapetala  Gil. 
-- Filipendnla  AB. 
ßph'aeaceae  Ma:dm. 
Arnnens  silvester  Kost. 
Spiraea  chamaedryfolia  Jcq.  (= 
nlmifolia  Scop.) 
Pomaceae  L. 
Sorbus  domestiea L. 
Ohamaemespilus  Oz.  Bjelas-
niea  B. 
. Aucuparia  L. 
Aria  Ortz. 
torminalis  Ortz. 
Amelancbier  vulgaris  Moench. 
Orataegus  monogyna  Jcq. 
Ootoneaster  tomentosa Lindl. 
- integerrima  Med. 
Oydonia  vulgaris Pers. 
Pirns  l'I'Ialns  L.  ß.  müis Wallr (= 
ß.  tomentosus  Koch.) 
- amygdaliformis Vill. Hrasno H. 
Ouaul'bitaaeae  Juss. 
Bryonia  dioica  L~ 
Bt'yonis  alba  L. 
Ecbalion ellateril1m Rieh. Gabella H. 
Onagraceae  JltsS. 
Epilobium  angustifoli um  L. 
hirslltum  L. 
anagallidifolium  1.al11.  Vra. 
l1ica  13. 
palustl'e  L.  Vranica  R. 
trigon  IllU  Seh  rau k. 
parviflorum  Ratz. 
montanmu  L. 
Oenothera  biennis  L. 
Cireaea.  Lntetiana  L. 
Lytht'aceae  Juss. 
Lyt.hruJl1  Salicaria  L. 
Peplis  Podula L.  ßanbl'c1o  B. 
Porbulacerte  De. 
Portuillca  o]eraeea L.  .  Vl'uanjci  B. 
Montia  minor  Gm!:'!. 
Calli.t.ric!lelceae  L JC 
Callitriche  platyeal'pa  Kiitz. 
Pcwonychirwecu;  St.  Hil. 
Paronychia imbricnta Rehb.  Livno 
B. 
Herniaria  incana  Lam.  Dnvno  B. 
- glabra  L.  Duvno  B. 
ßawmnthaceae  L Je 
Scleranthus  arlDl1US  L. 
l.1llcinatus  Schur  . 
- perennis  L.  Krivaja  B. 
Ol'etSsulaceae  DO. 
Sempervivum  rnbicundum  SChill'. 
Sedum  maximum  Sllt. 
anopetalulll DO. 
atratum  Jcq. 
acre  L. 
boloniense  Lois1.  (~ S. 'mita 
Gme!.)  bei  Prozol'  B. 
album  L. 
album  L.  val'.  brevifoli.um 
DO.  H. 
Oepaea L. Sedum  annuum  L. 
_  glaucum  W.  K. 
G1'ossttla1'iaceae  DU. 
Ribes  U va  crispa  L. 
petraeum  -VV nif. 
_  alpiuum  L. 
Saxijragaceae  DU. 
Saxifraga  Aizoon  Jcq. 
_  coriophylla  Gris. 
bulbifera  L. 
adscendens  L. 
Blavii  Beck. 
tridactylites  L. 
stellaris L.  V  ranica  B. 
sedoides  L.  Prenj  H. 
rotnndifolia  L. 
Ohrysospleninm  alternifolium  L. 
U1nbellatae  L. 
Laserpitinm  latifolium  L. 
- BUar  L. 
- prnthenicum  L.  . 
Orlaya  grandiflora  flofm. 
Oaucalis  daucoides  L. 
'l'orilis  helvetica  Gme\. 
Angelica  montana  Schleich. 
- brachyradia Freyn. 
lt'erulago  silvatica Reichb. 
Pencedanum  austriacum  Koch. 
- Cervaria  Lap. 
Pastinaca  opaca  Beruh. 
Heracleum  Pollinianum  Bert. 
- sibiricum  L. 
Tordylium  maximum  L. 
Bilaus  virescens  Gris. 
Lignsticum  Seguieri  Koch. 
Athamantha Haynaldi  Borb.  Ueht. 
Libanotis  montana  Ortz. 
SeseU  annuum  L. 
- varium  'rrev. 
Meum  Mutellina  Gaert. 
- athamanticum  Jeq. 
Oenanthemedia  Gris. 
- pimpinelloides  L. 
MyrrhisodorataL.  (= Linderna 
od.  As.) 
Chaerophyllum  aromaticum  L. 
aurenm  L. 
Oicutaria  Vill. 
nudum  Kit. 
coloratum  L.  Zaba H. 
bnlbosum L. 
Anthriscus  nemorosa  Spr. 
_. nitida  Garke. 
- silvestl'is  Hof. 
-- trichosperma  RS. 
- fumal'ioides  Spr. 
Scandix  Pecten  Venel'is  L. 
Bernla  angllstifolia  Koch. 
Aegopodinm  Podagraria  L. 
Pi  m pinella  Saxifraga  L. 
Oarum  Oarvi  L. 
Trinia  pl1mila  Rchb. 
Bnplelll'um  longifolinm  L. 
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Baldense Host.  Koprivnica H. 
(= Sibthorpianum  Spr.) 
rotundifolium  L. 
Karylii  Vis.  Radusa  B. 
aristatulll  Bart\. 
- jnoceum  L. 
Plel1l'osperml1m  uustriacum  Hofm. 
Oonium  maclllatllm  L. 
Smyrnillm  pedoliatum  L. 
Bifora  radians  M.  B. 
Erynginm  alpinum  L. 
Astrantia  major  L. 
Sanicula  europaea  I.J. 
Araliaceae  Juss. 
Hedera  Helix L. 
Gornaceae  DG  .. 
Comüs  mas  L. 
- sanguillea  L. 
Loranihaceae  Don. 
Loranthus  europaeus  L. 
. Viscum  albmu L. 
Cap}'ijoliacwe  Rich. 
Viburnum  Opnlus  L. 
- Lantana L. 
Sambl1cus  racemosa  L. 
- nigra  L. 
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Samhucus  Ebull1s  L. 
Adoxa  moschatellina  L. 
Lonicern  xylosteum  L. 
nigra  L. 
pallida  Host.  Prolog B. 
alpigena  L. 
alp.  ß.  glandulifera  Freyn. 
Rubiaceae  Jtlss. 
Galium  rotundifolium  L. 
si! vestr  e  PoIl. 
Mollngo  L. 
erectum  Bnds. 
corl'l1daefolium  Vill. 
silvaticnm  L.  , 
anisopbyllum VilI.  Ovrsnica H. 
constrictum  Ohamb. 
Ha veseens  Borb. 
verl1m  L.  Glamoc  B. 
verum  L.  ß.  pallidum  Oel. 
pUl'pureum  L. 
Aparine  L. 
Vaillantii  DO. 
Oruciata  Scop. 
vernum  Soop. 
Asperula  odorata  L. 
- Tallrina L.  . 
cynancbica  L. 
eapitata  Kit.  Prenj.  H. 
val'.  hirta  Beck.  B. 
tinctol'ia  L.  Lh'no  B. 
seutellaris  Vis.  Grab.  H. 
longiflora  W.  K. 
arvensis  L.  '  " 
Sheral'dia  al'vensis  L. 
Vetler'ianeae' ·DO. 
Valeriana  officinalisL. 
- tripteris  L.  . 
- montana 'L. 
Valerianella.  olitoria  PoIl. 
- dentata  PoIl.  a.  leiocarpa. 
- dentata  ß.  Iltsiocarpa 
-,  cariuata  Lais. 
, Oentranthus  milet'  DO.  Dalm. 
Dipsaceae  DO. 
Scabiasa  agresti,; W.  K.  Li vno  B. 
- lencophy  Ha  Borb;  ty pieR. 
Scabiosa.  leueophylla  ß.  folioS3  .. 
b.  virescens. 
dalmatica  Hut.  K.  Neves. H. 
dalmatiea  foliosa  Freyn. 
incana  Freyn. 
sileu ifolia  W.  K. 
graminifolia  L.  Nevesioje  H. 
Succisa  pratensis  Moench. 
- australis  Reiehb. 
Dipsacus  laciniatus L. 
- silvestris  MiIJ. 
Oephalaria  lellcantha  Schrad. 
- alpina  Schrad.  SJivlje  H. 
'I.'richera  al'vensis  Sehrad. 
lyrophylla  Nym.  (=  Seabiosa 
lyrophylla  Vis.  Pane.) 
Fleischmanni  Nym. 
hybrida  Ooutl.  Prolog  B. 
macedonica  Ny m. 
ciliata  K.  S.? 
Compositae  L. 
Bidens  tripal'tita  L. 
Arnica  montana  L. 
DOl'ooicum  eordifolil1m  Sterllh. 
- austriacum  Jcq. 
Cineraria  alpestris  Hoppe  ß.  Oln-
siaoa  Koch. 
- alpestris I' ovireos)s  Koch. 
- Visianiana  Nym.  CVl'snica  H. 
Oallistemma brachiatl1m Bois. Dalm. 
Senecio  Fuehsii  Gmel. 
carpathicusHerb.  Vrnnica  B. 
nemol'ensis  L. 
Jacobaea  L. 
nebrodensis  L. 
vl1lgaris  L. 
Anthemis  tinetOl'ia  L. 
rfri nmfetti  All. 
- arveusis  L. 
- brachycPlltros  Gay.' 
Achillea  lingl1lata  W.  K. 
magna  L. 
Clavennae  L,  OVl'snica  H. 
collina  Hecker  (= A.  mille':' 
folium  Asch.  K.) 
pallllonicaSeheele (=  A. mille-
folinm  v.  lanata  Koch.) . A  ehillen nobilis L.  v. oebmleuea  Boiss. 
abrotanoides  Vis.  Prenj.  H. 
. - distans  VV.  K.  v.  rubifiora. 
odol'uta  Koch.  Zaba  H. 
Leucanthemum  vu]gare  Lam. 
v.  macrocephala  Freyn. 
Leucanthemum  vulgare  Lam. 
- v.  macrocephalum  Freyn. 
Tripleurospel'mum  tenuifolium  . 
Freyn.  Herb.  (OhamaemeluID 
uuiglandulosllID  Vis.) 
Chrysanthemum  alpinum  L.  Vra-
niea  B. 
- corymbosllID  L. 
Matriearia  OhaIDomilla  L. 
Pyrethrum  macrophyllllID  W. K. 
Artemisia  Absinthinm  L. 
- eriantha  'ren.  Prenj.  H. 
- vl1lgaris  L. 
Tanacetnm  vulgara  1.1. 
Helichrysum angustifoliuID DO.  H. 
Gnaphalium  nliginosllm  L.  . 
- silvaticllID  L. 
- fllscnm  vm. 
Antennaria dioica Goart.  v.  austra-
Hs  Gris. 
Filago  germanica  L.  v.  canescens 
Asch.  Kon. 
- minima  Fr. 
Aster  a]pinl1s  L. 
Solidago  alpestris  W.  I~. 
Erigeron  alpiul1s  L.  Ovrsnioa  H. 
-- alp. v.  pleiocephalns  Willk.·IC 
- canadensis  L.  . 
- aCl'is  L. 
- atticus  Will. 
Stenuetis  aunua  N ees. 
BellidiastrnmMichelii  Oass.  B. 
Bellil:l  pel'ennis  L. 
Helianthus  tnbel'osus  L. 
Telekia  speeiosa. Ballmg. 
Buphthalml1m  salicifoliuID  L. 
Iunla  ensifolia .L. 
_. Oenlus  Ohristi  L.  Livno  B. 
-.  candida  Oass.  GL·adacH.· 
- Oonyza, DO. 
- britanica  L. 
Pnlicaria  dysenteriea  Gädn. 
Eupato1'ium  cannabinum  L. 
Adenostyles  viridis  Cass  . 
Petasites  officinalis  Moencb. 
- albus  Gaertn. 
- nivens  Baumg. 
Homogyne  alpina  Oass. 
Tl1ssil ago  Fm'fara  L. 
Echinops  exaltatus  Schrad. 
Oarlina  ac.anthifolia  All. 
- agregataWilId. 
.,...  corymbosa  L.  Livno  B. 
- vulgaris  L. 
Onopordon  Acanthium  L. 
Oil'sium  spatbulatnm  Moretti. 
acaule  All. 
rivulare  LK. 
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lanceolatum  Scop. 
paucif1ol'l1m  Spt·. 
Seopolianum  Sehz.  Bip.  (= 
Erisithales  X  pallciflorum.) 
EJrisithales  Scop. 
pannonicum  Gal1d. 
olerael3um  Scop. 
palustre  Seop. 
arvense  Scop. 
Oal'dnus  nutans  L.  Duvno  B. 
cl'ispus  L. 
arctioides  Willd. 
alpestris  VV.  IL 
Pel'sonata  Jcq. 
aeanthoides  L .. 
Judnea  macrocalathia  O.  Koch. 
Lappa  majol'  Gaertn. 
- minorDD. 
Amphoricarpus  Neumayeri  Vis;· 
Serratula  tillctoria  L. 
Kentrophyllnin  lanatum  DO. 
Oentallrea  decipiens  ThuilL 
sciaphih.\  V.  N  rot. 
Oyanl1s  L. 
montanll.  L. 
montana  forma  major. 
axillaris  Willd. 
del1sta' 'l1en.  Nevesinje  H ...  · 
Scabiosa  L. 
Kotschyana Heuff. 
atropllrpurea  W.  K. 
solstitialis  L.  Hrasun H. 
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Oentallrea  rnpestl'is  L. (= O. cera-
tophylla Ten.)  Livno  B. 
Calcitrapa  h 
Lapsana  communis  L. 
Crupin3.  vnlgaris  Gass. 
Scolymus hispanicus L.  Gradac H. 
Xeranthernum  cilindracenm  SS. 
Mulgedinrn  alpinum L. 
- Pancicii  Vis. 
Sonchus  oleraceus  L. 
- asper  Viii. 
- arvensis  L. 
- uliginosus  M.  B. 
Lactuca  muraJis  Gaertn. 
viminea  Pz. 
- Scariola  L. 
- sativa L. 
Pl'enanthes  pnrpmea L. 
~'araxacum officinale  Wigg. 
- offic.  val'.  tal'axacoides  Koch. 
Rieracium  Anricula  L. 
PiIosella  L. 
Hoppeanllm  Wallr. 
stoloniftofl1m  W.  K.  (= H. 
anrant,iacum  X  Pilosella.) 
al1rantiacum  L. 
vnlgatum  1,. 
ftol'entinum  All. 
praealtnm  ~.  Bauhinj  Koch. 
praealtl1ID  j. fallax  Koch.· 
bupleuroides Gnie!. v. Schenkii 
. Gris. 
villosl1m  L. 
sabinnm  Seb.  Mans. 
villosiceps  N ay.  Pet-.  H.  c()-
matulum. 
elongatnm  vViIld. 
alpestre  Ohrist. 
racemosnm  W. K. 
stllppOSl1m  Reichb.  H.  B. 
stllppOSl1m  val'.  pubisquamum 
Freyn.  Gornji  Vaknf.  B. 
lanceolatllm  Vill. 
pseudoporrectum ChI'. (=Hie-
racinm  Neilreichii  Beck.)· 
- scorzoneraefolium  ViII. 
- jncisum  Hoppe  (nicht  Koch). 
- Waldsteinii .Tsch.  Gacko  H. 
Rieracillm  Schlosseri  Reicbb. 
hnmile  Jcq. 
pmecox  SchnItz. 
subcaesium  Pr.  non  Jord. 
murornm  L. 
murorum  X  pleiophyllum? 
pleiophyllum  Schur. (=  Hier. 
leptocephall1l11  Vl1k.) 
silvaticum  Lam. (=  H.  Yl1l-
gatl1m  Prjes.) 
crinitllm  S.  S. 
boreale  Fr. 
bl'evifolium  Tsch. 
umbellatum  L. 
Orepis  viscidllla  Fl'öl. 
alpestl'is  rrsch. 
montana  'fsch. 
incarnata  'fsch.  v.  dillarica 
Beck. 
foetida  L. 
. setosa  Hall. 
vil'ens  ViiI. 
biennis L. 
succisaefoJia  Tsch. 
Tragopogon  Cl'oci foli HS  L. 
- pratensis  L. 
Scol'zonera  hispanica  L.  '{.  asp ho-
deloides  \Valll'. 
- purpurea  L. 
Gelasia  villosa  Oass. 
Leontodon  crispus  ViiI. 
hastilis  L. 
- hastilis  c(.  glabl'attls  Koch. 
- hastilis  ß.  hi1!pidus  Koch. 
. - lncanus  Schrk. 
A chyrophol'l1s  maculatus  Scop. 
Hypochoeris  radicata  L. 
Oichol'illm  Int.ybus L. 
A pos81'is  foetida  DO. 
.Ambrosiaceae  LK 
Xanthillm  Strl1mari1l11l  L. 
Campcbnulaceae. 
Symphyandra  Hofmanni  Pant. 
Campanula  Hnglliata  \V.  K. 
Oervicaria  L. 
-- speciosa  Hornem .. Campanula  glomerata  L.  v.  aggre'" 
gata.  Willd. 
macedonica  BoiHS.  et  Orph. 
Vnmica  B. 
Jatifolia  L. 
sibiriea  L. 
'l'rachelillm  L. 
rapunculoides  L. 
bononiensis  L. 
rotllndifolia  L. 
pinifolia  Deehtr. 
pusilla  Haenke. 
persicifolia  L. 
pel'siciIolia L. parvißoraFreyn. 
Rapunculns  L. 
Http.  val'.  subspieata  Ebr!.  H. 
patula  L. 
Speclllaria  Speenlum  A.  nC. 
Phyteuma spicatum  L. 
- orbienlare  L. 
orb.  val'.  fistuloSllill  Rchb.  B. 
Siebm·j Spr. val'.  Bjelasnica  B. 
Michelii  All.  ß.  scorzonerae-
folium Koch. fOl'lha rotundata. 
Prenj.  H. 
eonfusllm A. Kern? Vranica B. 
obtnsifolium  Freyn. 
A.denopbom  Sl1fLVeoJens  Mey. 
Edl'ajanthus  tenl1ifolius  A.  DC. 
croaticus  Kern.  Vranica  B. 
- serpyllifolius  A.  DC.  Cvrs-
niea  H. 
Jasione orbicularis Gris.  Vranica B. 
E1'icacecte  Klotzsch. 
Edea  camea  L. 
Oallnna  vulgaris  SaHsb. 
Rhocloraceae  li.lotzsch. 
Rhododendron  birsuturn  L.  Vra-
niea  B. 
Siphonandt'acecw  Klotzsch. 
Vaccinium  Myrtillns  L. 
Arctostaphylos  Uva ursi  Spr. 
Hypopityaceae  Klotzsch. 
Pirola.  minor  L. 
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Pil'ola  uniflora L. 
Ramischia  secnuda  Opiz. 
Monotropa  Hypopitys  L.  f.;.  hir-
suta. 
Oleetceae  Lindl. 
Olea  europaea L.  H. 
Sydnga. vulgaris  L. 
Fraxi  nns  exceIsior  L. 
- Ornus  L. 
Ligustrnrn  vnlgare  L. 
Asclepiculeae  B.· Er. 
Podanthllm  limoniifolium  Boiss. 
Utovo  H. 
Periploca  graeea L.  Ljubuski  H. 
Vineetoxicum  officinale  Moeneh. 
.A.pocyneae  BEy. 
Vinea  minor  L. 
Gentianaceae  Lindl. 
Gentiana  crnciata  L. 
lutea  L. 
punctata L.  Vraniea  B. 
dinariea  Beck. 
aselepiadea L. 
ntrienlosa  L. 
angulosa  M.  B. 
verna  L. 
ciliata  L. 
germanica  Willd. 
crispata  Vis. 
Menyanthes  trifoliata  L. 
Erytbraea Oentaurium  Pers. 
Acctnthaceae  B1·. 
.A eanthus  mollis L.  Prozor  B.  H. 
Oonvolvulaceae  Vent. 
Oalystegia  sepium  Fries. 
Convolvulns  arvensis  L. 
- canLabriea  L.  Pl'ozor  B.,p. 
Cnsenta  enropaea L . 
.:- Epitbymurn  L. 
.A.sperijoliaect  L. 
Symphytum  officinale  L. 
- tuberosum  L. 70 
Anchusa  officinalis  L. 
- italica  Ret,z. 
- Barrelieri  Tall. 
Lycopsis  varieg-ata  L. 
Pulmonaria  officinalis  L.· 
- st.yriaca  A.  Kern. 
Molt.kia  pf'traea  Boiss.  Zaba  H. 
Cerinthe  gla bra  Mil1. 
- minor  J.i. 
Echium  vulgare  L. 
- altissimum  Jcq.  Rama.  B. 
- italicum  L.?  Sutisko  B. 
Onosma  stellulatum  W.  K. 
- VisianiiClem.  Livno  B. 
Lithosperm um  officinale  L. 
- purpureo  aoernleum  L. 
- arvense  L. 
Myosotis  palustris  vVith. 
silvatica  Ehrh. 
silvatica  '(.  lactea. 
suaveolens  VV.  K. 
intel'media LK. 
hispida  Schlecht. 
- . sparsiflora  Mik. 
CYDoglossum  officinale  L. 
- pictUffi  Ait.  . 
Lappula Myosotis  Mönch. 
Asperugo  p1'ocumhens  L, 
Solanaceae  Burtl. 
Lycopersiculll  escllientum  Mill. 
A tropa  Belladonna L. 
Physalis  A lkekengi  1.1. 
Capsicum  anUl1um  L. 
Solanum  tllberoSllln  L. 
. - Dulcamara  L. 
.  ~ .'- nigrutn  L. 
Datum Stramonillffi  L. 
Ryoscyamtis  niger  L. 
- alblls  L.Dalm. 
Verbetsceae  Bewtl. 
Verbascum  phlomoides  L. 
- floccosum  W.  K. 
-Lycbnitis L. 
- Thapsus  L.  Sebesic  B. 
Blattal'ia  L. 
- nigmm  L. 
VerbaRl'um Ianatl1 m  Sehl'ad. 
- Obaixi  ViiI. 
Scrophularia  oblongitolia  Loi~. (= 
Scrophl1laria  Balbisii  Koch.) 
Erbarti  Stev, 
Panto('sekii  61'is.  H. 
nodosa  L. 
ScopoJii  Hoppe. 
canina  L. 
Antirrhineae  Bat'tl. 
MimuIl1s  luteus  L. 
Digitalis  ferrl1ginea  L. 
- laevigata  vV.  K. 
- ambiglla  Murr. 
Antirrbinum  Oront.ium  L. 
Linaria  vulgaris  Mi/I. 
minor  Desf. 
- lasiopoda Freyn.H. 
- italica  Fl'ev.  Lipeta  H. 
- spuria MB!. 
Veronica spicataL. 
multiftda  L. 
Teuerium  L.  (= V.  latifolia 
Kcb.) 
scutellata  L. 
apbylla  L.  Pl'enj.  H. 
officinalis L, 
latifolia  L.  (=  V.  urticae-
folia  Jcq.) 
Chamaedl'Ys  L. 
montnua L. 
BeceabllngaL. 
A  nagallis  L. 
serpyllitolia  L . 
fruticans  Jcq  . 
arvensis  IJ. 
persiea  Poit,. 
poli ta  Pr. 
hederaefoHa  L. 
Rhinanthaceae  Bartl. 
Odontites  J{oehii  F.  Schnitz. 
- verna  Rchb. 
- llltea  Rchb. 
Euphrasia  Rostkowyana  Hayne. 
Bt'andisi i  Freyn. 
- al'guta  A.  Kern. El1phml'ia  rlillfl.rica  Bp{·k. 
- Sll'iNa.  Ho,.;t. 
- l:'IIIiKbnr,Q:PIIKis  FUllk. 
AlectorolofJhml  majur  Rehb. 
- alpinUH  Gll.rke. 
PpdicnlariK  como:<».  IJ. 
- bracbYridllllta  SchI.  VnkoL 
- Hac({!iplii  Graf. 
- vertieillata.  L. 
Melam!J~Tlml  arvenKf)  L. 
Hnbalpinum  A.  Kern. 
ba.rb!ttl1 m  \V.  K. 
- pl'atense  L. 
-. silvatiCl1tll  L. 
Tozzia  a !pi 1Ia.  L. 
Orobancheae  Eich. 
Kopsia  Dana  Frpyn.  (= Phoelipea 
nana  Rb.  fi!.) 
Ol'obanche  /;!:racili"s  Sm. 
earyophyllacea  Sm. 
ßava  Mart. 
Panci6ii  Beck. 
Scabiosae  Koch. 
Epithymum  DO. 
Lasel'pitii  SileriH  Rap. 
Latbraea  Squamltria  L. 
Vtwbenaceae  Jttss. 
Vel'beua  offici nalis  L. 
Vitex  Agnns  Oastus  L.  Stolac  H. 
Labiatae Juss. 
'l'eucril1m  Arduini  L. 
Polium  L.  Limo  B. 
Botrys  L. 
supinum  Jcq.  Glamoc  B. 
Ohamaedrys  L. 
montanum  L. 
Ajl1ga  pyramlda!is  L. 
- reptaos  L. 
- @:enovellsis  L. 
- 'Ohamaepitys  Schl'eb. 
Salvia  glutinosa  L. 
Bertolonii  Vis. 
Sclarea  L.  H. 
- amplexicaulis  Lam.  Zenica B. 
S('ntf'lla da  altissi ma  TJ. 
- gaJerieuhLtit  L.  Kupres  B. 
- alpiua  L  Preuj.  H. 
Pnmelta gmndiflora  Jcq. 
- vl1lgal'i)i  L. 
_.  alba  PalI. 
Mplis"a  officinalis  L.  H. 
MeHtt.is  iVlelis!'ophyllnrn  L. 
Lamil1ll1  alllpiexicanle  L. 
- miwnlatull1  L. 
'- pnrpnrenm  L 
Galeopsis  pl1bp,l('ens  Bess. 
- vt>l'sico!or  Curt. 
- rretrabit  L. 
- Ladanum  L. 
Gafeobdolon  lllleum  Huds. 
BetollJca  officinalh;  L. 
- Jaequinii  G.  G.  PJ'ßllj  H. 
Leonnrns  Cardiaca  L .. 
Stat'hys  germ<l.uica  L. 
obliql1f1.  W,  K. 
silvatica  L. 
palustl'is  L. 
anona  L. 
subt'renatn.  Vis.  Livllo  B. 
- Oiubcr.  latifolia  Freyn. 
-- Sendtnel'i  Beck. 
Ballota  nigra L. 
Marrubil1l11. vnlgare  L. 
- candidissitllntll  L.  H. 
Sideritis  montana  L. 
,Nepeta  pannoniea Jcq. 
- Oataria  L. 
Glechoma  hedel'acea  L. 
- hinmta  W.  K. 
Olinopodium  vulgare  L. 
Oalarnintha  adscendens.  Jord. 
Nepeta  Savi.  H. 
- tbYlllifolia  Rchb.  J~ice  B. 
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- croatica  Host. (- Micromeria 
snbcordata  Vis.) 
Acinos  alpinl1s  Moench. 
- val'.  albiflora. 
- thymoides  Moench. 
Satul'eia  montana  L.  Livno  B. 
cnneifolia  Ton.  Hl'asno  H. 
iIlyl'ica  Host.  (~  S. pygmaea 
Sieb.)  Livuo  B.  .. 72 
OriD'anum  vlllgare  L. 
1.'hYmus  Ohamaedrys.  :B'l> 
- Obam.  v.  alpestns  rtlch. 
- aeicularis  VV.  K. 
- montauus  VV.  K. 
- bracteosllS  Vis. 
PuleO"inm  vnlgare  Mill. 
kIentha  silvestris  L. 
Siebel'i  O.  Koch  val'.  ilIyrica 
Grab  H. 
silvestris  v.  graeea  Sieb.  Gm-
dac  H. 
aquatica  L. 
sativa  L.  y.  hirsnta  Koch. 
Lycopus  europael1s  L. 
Lentibulcwicf,ceae  Rich. 
Pingnicula  vulgal'is  L.  val'.  Vra-
niea B. 
PrhnuZaceete  Vent. 
Lysimachia  vuJgaris  L. 
- punctata L. 
- nemorum  L.  Vares  B. 
_. Nnmmulal'ia L. 
AnagaJIis  coerulea  8ehreb. 
- arvensis  L. 
Oyclamen europaeum L. Gladnik B. 
Soldanella  alpina L. 
Primula  vulgal'is  Hl1ds. 
,  OolUtnllue  Jen. 
- vulgaris  X  Oolurnrae. 
- Kituj belii  Schott.  OvrSll i ca H. 
Androsace  villosa  L.  H. 
- lactea  L. 
Glob~tl(lriacea.e  Camb. 
Globnlal'ia  Wilkommii  Nym. 
cOl'difolia  L. 
Plumbagineac  Vent. 
Armeria  alpina  Willd.  v.  Ianci-
folia  Freyn.  Vranica  B. 
majellensis  Boiss.  (=  Arm. 
Ca1l6scens  Host.)  Prenj.  H. 
Livno  B. 
l11ajelle~sis  f...  brachyphyIla 
Boiss.  Ovrsllica  H. 
PlantagineCt8  Vent. 
Plantago  maritima  L.  Rama  B. 
- carinat,t  Schrad.  Kupres  B. 
gentianoides  Sm.  Vraniea  B. 
lanceolata  L. 
sphaerostacbya A.  Kern. 
lunuta Portenscbl. (= P. lane. 
y.  lanuginosa  Koch).  H. 
glareosa  A.  Kern. 
aro-entea  Ohain. (= PI.  cupi-
tara  Hoppe)  Livno  B. 
media  L. 
major  L. 
Amaranüweae  REr.· 
AmaranLus  retrotlexns  L. 
Clwnopodiaceae  RBr. 
Agatophytum Bonus Hendells Mcq. 
Ohenopodinm  album  L. 
- polysperm um  L. 
Atriplex  pat111a  L. 
Polygoneae  Lindl. 
Rumex  crispus L. 
agrestis  Fries. 
silvestl'is  Wallr. 
pnleber' L. 
arifolius  All. 
Acetosa  L. 
A cetosella  L. 
Fagopymm  eseulentum  Moench. 
Polygonum  dl1metorum  L. 
- Oonvolvolus  L. 
alpinum  All.  Fojnica  B. 
Bistorta  L.  Kupres  B. 
viviparum. L. 
Persicaria  L. 
aviculare  L. 
Th!fmeleete  Juss. 
Di~phne .l\fezerel] m  L. 
- alpina  L.  Ovrsnica  H. 
- Blagayana :B'reyer.  Konju  B. 
Lygia  Passerina Fasan. 
8anialaceae  RBr. 
1.'hesiuw  intermedium  8eh  r. Thesium  rarnosum  Hayne. 
rnontannm  Ehr. 
alpinum  1.1. 
.fÜ·istolochicweae  Jnss. 
Asarum  eUl'opaehm  L. 
.Aristolochia  Olematitis  L. 
- rotunda  L.  Zepce  B. 
Euphm'biaceae  Juss. 
Mercllrialis  perennis  L. 
- ovata  Stby  et  Hoppe. 
Euphorbia  anglllata  Jcq. 
carniolicl\  Jeq. 
verrllcosa  J cq. 
strieta L. 
Helioscopia h 
nmygdaloides  L. 
Uyparissias  L. 
falcata  L. 
Urticaceae  ])0. 
Ut'liea  dioica  L. 
- glabrata  Olern. 
- urens  L. 
Parietaria  erecta  M.  et  K. 
Oannabineae  Endl. 
Humulus  Lupulus  L. 
Ulmaceae  ..  Wirb. 
Ulmns  campestris  Sm. 
effnsa  Willd. 
Ot~pnl~fera8  Rich. 
ll'ag118  silvatica  L. 
Quarclls  pedunculata  Ehr. 
sessiJiflora  Sm. 
- lanugino§a  Thuill. 
- Ilex  L.  Zaba  H. 
- Cerris  L.  Hrasno  H. 
Carpinus  Betll1us L. 
Oory Ins  A vellana  L. 
Ostrya  carpinifolla  Scop  .. 
J..  ...  loI'C6ceae  Encll. 
1I1.orus  alba  L. 
Juglandaceae  DO. 
J nglans  regia L. 
8etlicineae  Eich  . 
Popl1lns  alba  L. 
- tremnla L . 
- nigra  L. 
Salix fragilis L. 
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pentandra  L.  Kupl'es  B. 
Russeliana  Sm.  (= S.  vil'idis 
Fr.  S.  alba  X  fragilis). 
alba  L. 
trianclt"a  L. 
purpurea L. 
incana  Schrank. 
einerea  L. 
Oapraea  L. 
Al'bnseula  L.  Bjelasnica  B. 
retusa  L.  V  ranica  B. 
silesiaea  Wilid. 
BetulaceaeBewtl. 
.\1nus  incana  DC. 
- glntinosa  Gaert. 
Betl1la  verrucosa  Ehrh. 
Abietineae  lUch. 
A bies  alba  Mil!. 
Picea  excelsa  LI{.· 
,Pinus  nigra  Am. (= P. nigricans 
Host.)  Stozer.  B. 
leueodermis  Art.  Prenj.  H. 
silvestris  L. 
Mughus Scop.  Vranica  B. 
Onpressineae  Rich. 
Juniperns  commnnis  L. 
Sabina L.  Gradac  H. 
-- nana  Willd.  LivllO  B. 
T(txinecte  Rich. 
Taxus  baccata L. 
Alismaceete  Rich. 
Alisma  Pbntago  L . 
.  Butomaceae  Hich. 
Butomns  lIlnbellatus  L. 74 
Juncagineae  Rich. 
Triglochin  palustre  L. 
Potamogetoneae  Juss. 
Potamogeton  natans  L. 
Orchideae  L. 
Oora!lorrhiza  innata  RBr. 
Limodorum  abortiVlHlI  Sw. 
Oephalanthera  rubra  Rieh. 
-- pallens  Rieh. 
- ensifolia  Rieh. 
Epipactis palustris  Sw. 
- latifolia  All. 
Neottia  Nidus  avis  Rieh. 
Li!:itera  ovula RBr. 
Orchis  pUI'purea  Bilds. 
militaris  L. 
Simia  Lam. 
tridentata  Seop. 
u  s tul a  tll.  L. 
globos1J  L. 
eoriophora  L. 
Morio  L.  . 
latifolia  L. 
mueulata  L. 
mac.  val'.  oehrantba  Pane. 
sambucina  L. 
palust.ris  J cq. 
speciosa  Bost. 
pallens L. 
Spitzelii  Santo 
A nacam ptis  pyramidalis Rieh. 
Nigritella  angllstifolia  Rieb. 
Gymnadellia  conopsea RBr. 
Platanthera  bifolia  Rieb. 
Ooeloglossum  viride  Bartm. 
Satyrium  hircinnm  L .. 
Ophrys  aranifera  Hnds. 
Iricleae  Rßt·. 
Iris  bosniaea  Beck. 
- pallida  Lam. 
- Pselldo  Oyperus Schur. 
- graminea L.  . 
Gladiolus  illYI'icuH  Koch. 
Oroeus  vernus  Wulf. . 
Oroens  Heuffelianlls  Herb. 
albiflorus  Kit. 
Am,aryllideae  RB?,. 
Nareissus  radiiflol'US  Salisb. 
Leucojnm aestivurn  R. S. Duv!]o  B. 
Galauthus  ni\'ulis  L. 
Asparctgeae  DO. 
Asparagus  acutifolins  L.  H. 
Rnscus  Hypoglossum  L. 
_. acnleatns  L. 
Polygonatllm  verticillatum  All. 
- ml1lt.iflorllm  All. 
- offieinale  All. 
Oonvallaria  majalis  L. 
Mnjanthemum  Oonvallaria  Web. 
Paris  quadrifolia  L. 
Diosc01'eae  REr. 
. Tamus  cornmunis L. 
Liliaceae  DC. 
A nthericum  ramosurn  L. 
Asphodelus  albus  L.  Glamoe  B. 
Lilillrn  ulbanicnm  Gris. 
- Martagon  L. 
-- Cattaniae  Vis.  Livno  B. 
Fritillaria  tenella  M.  B. 
- negJecta  ParI.  Cvrsnica H. 
Erythrooium  Dens  Oanis  L. 
Gagea  lutea  Schult. 
OrniLhogalum  pyrenaicurn  L. 
- Kochii  ParI.·  v 
Scilla  prateosis  W.  K.  Slljica  B. 
- bifolia  L. 
Muscari  comosum  Mill.  H. 
- tenuiflorum  Tsch.  Kakanj  B. 
- botryoides  DO. 
Allium  spbaerocephalum  L. 
flavurn  L.  Grab.  H. 
ursinum  L. 
ochroleucum W,  K. 
carinatumL. 
Colchicaceae  Da. 
Oolcbicllm  untunlllale  L. 
Veratrum  album  L. 
) Veratmm  Lobelianl1m  Berub. 
- nigrnm  L 
Tofjeldia  calyculata  L. 
Juncaceae  Bart!. 
Juneus  glallcus  Eh  1'h. 
tl'ifidu8  L.  Vranica  B. 
- lampl'ocarpus  Ehrh. 
- bufonius  L. 
Luznla  maXllna  DO. 
albida DU. 
verualii:!  DO. 
Forsteri Da. 
cll.mpestris  DO. 
A:roideae  Ju,ss. 
Acol'US  Oalamns  L. 
Arnm  maculatum  L. 
Lemnceceae  Dwn. 
Lemua  mi not"  L. 
rl'yphaceae  De. 
Typha  latifolia L: 
- angl1stifolia  L. 
- SbuttJeworthi  Koch  et Sand. 
Glamoe  B. 
Spurga'nium  erectnm  L.  (= Sp. 
ramosum  Huds.) 
Oyperaceae  De. 
Oyperus  fuscl1s  L. 
- Jongus  L.  ~jl1bnski  H. 
Eriophorum  latifolium  Hoppe. 
Scirpns  silvaticus  L. 
Heleocharis  palustl'is RBr. 
Oarex Psendo Oyperus IJ. Kupres B. 
- vesicaria L. 
pendula  Buds. 
silvatica  Hnds. 
distans  L. 
echinata  Murr. 
fiava  L .. 
Jaevis  Kit. 
digitata  L. 
ol'D.ithopoda . Willd. 
Halleriana  Asso. 
bumilis  Leyss. 
Oal'ex  vflrna  Ohaix. 
montana  L. 
tomentosa  L. 
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g!auca.  Murr.  (=  O.  fiacca 
Schrb.) 
palh~Rcens L. 
pilosa  Scop. 
leporina L. 
panicl1lata  L. 
brizoides  L. 
remota  L. 
vulpina  L.  v.  nemorosa  Koch. 
mudcatl1  L. 
Paimei  S~h!tz. 
Gr'amineae  Juss. 
Sorghn  m  ha!epense Pers. 
Andropogon  Gryllns  L.  Utovo  H. 
- Ischaemnm  L. 
Oynodon Dactylon Pers. Hrasno H. 
Setaria  viridis  P.  Br. 
- glauca  P.  Br. 
Eebinochloa  Grus  galli  P.  BI'. 
D igitari  a  san  gl1 i nalis  Seop.  v.  ci-
liaris  Asch. 
Hierochloa  australis  R.  S.  ' 
Anthoxanthnm  odoratum  L. 
Phleum  pl'atense L. 
- alpinum  L. 
- Boehmed Wib. 
A  lopecul'Us  pratensis L. 
- utriculatlls  L. 
SesJel'ia  elongata  Host. 
_.  nitida  'ren.  Vran.  B. 
- tenuifolia  Schrad. 
CYl10surus  ecbinatus L. 
- cristatns  L. 
Pbragmites  comml1Dis  L. 
On.Jamagt'Ostis  montana  Host. 
Agrostis  alba  L. 
- vulgaris  With. 
Apera  Spiea  venti  P.  !3,r: 
A ira elegans Gand. ß.  bll\l'lstata Gd. 
Lasiagrostis  Oalamagrostis  LK. 
Stipa  pennaLa  L.  DuVDo  B. 
Deschampsia juncea P. BI'.  Dl1vno 
B. 
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Holcus  mollis  L. 
- lanatl1S  1J. 
Avena  sativa  L. 
- . fatua  L.  ß.  gJabrata  Koch. 
Arrhenaterum  elatius  M.  K. 
rrrisetum  alpestl'e  P.  BI'. 
Koeleria  grandiflora  Bert. 
Melieu  ciliata  L.  (im  Sinne  Ha-
ekels). 
-- uniflora  Retz. 
_. nutaus  L. 
Molinia  coernlea  Moench. 
Glyceria  plicata  ]-'r. 
Dactylis  gIomerahl.  L. 
Bromus  sterilis  L. 
erectns  Hllds. 
commutatus  Scbrad. 
racemosus L. 
\7ernalis  Pane. 
fibrosl1s  Hackel. 
arvensis  L. 
mollis  L. 
squarrosus  L. 
FesLuca  anmdinacea  Schreb. 
elatior  L. 
monLana  M.  B. 
varia  Ränke  v.  pnngens  Ha-
ekel (= F. bosniaca  R.  S.) 
heterophylla Lam. 
rubra L. 
sulcata  Hackel. 
sule.  val'.  silesiaca  Hack. 
sule.  v?-r.  genuina  Hack. 
sulc.  val'.  Panciciana Hack. 
Briza  media  L. 
Vulpia  Pseudomynrus  Soy  Will. 
Pon  pratensis. L..  . 
- trivialis  L. 
palustris  L.  (- P.  fel-tilis 
Host.) 
nemoralis  L. 
compressa  L. 
. alpina  L. 
alpina  ß.  vivipara  Koch. 
allgustifoIia  L. 
violacea  Bell.  (=  }j'estl1ca  pi-
]osa HII.  fil.) 
bu]bosa L. 
Poa  annlla  L. 
Elymus  sLlropaslls  L. 
Hordeul11  distic.hnm  L. 
- hexast.ichnm  L. 
- rnuriol1m  L. 
Agropyrnm  intermediuIU  Host. 
- repens  P.  B. 
Brachypodiuill  pinnatl101  P.  B. 
- 0:.  vl1Jgare  Koch. 
. - ß·  l'upestl'e  Koch  .. 
- gracile  P.  BI'. 
Secale  eereale  L. 
Triticum  villosum  M.  B.  IJivno B. 
- vulgare  L. 
Nardus  stricta  L. 
Loliull1  tell1ulentum  L. 
III nltif!orl1m  Lm. (= L.  itali-
cum  A.  Br.) 
Val'.  muticum. 
perenne  L. 
Equisetctccae  De. 
}ilquisetlllll  'I'elmateja  Ebrh. 
arvellse  L. 
pall1stre  L. 
hiemale L. 
Lycopodiacß(t(J  Da. 
Lycopodium  clavatnm  L. 
Selago  L.  Vrauica  B. 
Ophioglosseae  BEl'. 
Bott'ychillm  Luuaria  Sw. 
Polypodiaceac  BB1'. 
Phegopteris  Robertiana  A.  Br. 
PolypodiUIl1  vulgare  L. 
Athyrium  1<'ilixfeminfL  Döll. 
Aspidium  Lonchitis  Sw. 
- lobatum Sw. 
- angulare  Kit  . 
- aculeatull1  Sw. 
Polystichnm  spinulosulll  DU. 
- li-'ilix  mas  Roth. 
Adianthum  Capillus  Veneris  L. 
Ljubuski  H. 
Oystopteris  fragilis  Barnh. Oystopteris  regia  Pres1.  (=.  O.  al-
pina  Brn.) 
Aspleniuffi  AdiantulD  nigt'um  L. 
- Rllta  mnrarla  L. 
- 'l'richomanes  L. 
- viride  Hllds. 
Scolopendrium  vnlgare  L. 
Oeterach  officinarum  vVilld. 
Pteris  aquilina  L. 
Blechnum  Spicant  With. 
Flepaticae  et  lIIusci jl'ondosi. 
1. Hepaticae. 
Fmllania  diJatata  L. 
- v.  microphy lIa  N.  ab  E. 
- Tamarisci  (L.)  N.  ab  .K 
Radula  complanata  (L.)  Dl1m. 
- com pI.  a.  propagnlifrra. 
Madotheca  platyphylla  (L.)  Dnm. 
Lophocolea  bidentata (L.) N. ab E. 
Ohiloscyphns POlyullthns (L.) Oorda. 
Plagiochila asplenioides (L.) M. et N. 
Jungennannia  crenn\ata  Sm.  val'. 
graci  lli  m a. 
Pellia  epipbylla (L)  N.  ab  .K 
- N eesiana  ~  Gotl.)  Li  111 pr. 
Metzgeria  furcata  (L.)  S.  O.  L. 
- conjugata  S.  O.  h 
- lineal'is  (Sw.)  S.  O.  L. 
Rebonlia  hemisphaerica  Raddi. 
Fegatella  conieR  (L.)  Oorda. 
II. Musci frondosi. 
A.  A  croe !l.l'pi. 
Mildulla  bryoides  (Dicks)  Limpr. 
Rymenostomum  miet'ostomulll 
(Red.)  RBl·. 
Weisia  vil'idnla  CL.)  Red. 
Dieranum  scoparinm  (L.)  Red. 
Fissidens  decipiens  De  Not. 
Ceratodon  purpmeus.· 
Pterygoneuron  cavifolium. (Ehr.) 
Fltrll.  val'.  incanum (Bt·.)  Jm. 
Pottia  intermedia  (TUl'n.)  l!'Ül"D. 
- lanceolata  (Red.)  O.  Müll. 
Barbula  unguiclliata  (Rllds.)  Red. 
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Barbula  v.  enspidata  (SchnItz)  Br. 
- ungniculata  Vat..  microcarpa 
(Schnitz)  Br  .. 
rrortella  tortuosa  (L.) Limp. 
'l'ortula  muralis  CL.)  Hed. 
- snblllata  (L.)  Red. 
- ruralis  (L.)  Ehr. 
Schislidillm apocarpurn CL.) Br. cnr. 
- confertum  (Funk.)  Br.  cur. 
Gl"immia  orbicularis  Hr.  CUt'. 
-' pnlvinata  (L.)  Sm. 
Orthotrichum  anomalum  Red. 
-- obtusifolium  Schrd. 
Eucalypta  vnlgaris  Hedw. 
- streptoearpa  Hedw. 
Funaria  bygrometrica  L. 
Physcomitrium pyrifol'lue (L.) Brid. 
BrYllm  eaespiticinm  L. 
capillare  L.  . 
-- val'.  propaglllifera  Seh11r. 
- pallens.  Sw. 
- roseUlll  Sl'hl'eb. 
Mninm  pnnctatnm  L. 
cispidntllm  Red. 
affine  B1d. 
-- Sebgeri  Jur. 
- llndlllatnm  Bed. 
- stellare  L. 
Bartramj(1.  crispn  Sw. 
- Oederi (Sunner)  Sw. 
Atrichum  undnlatum  (L.)  Pa\.  B. 
Pogonatnm  aloides  (H.)  Pal.  B.. 
B.  Pletwocatl?i. 
Fontinalis  antipyretica. 
N eekam  crispa.  . 
--'-com  planata  L. 
Leucodon  scimoides (L.) Schwgt·. 
von  H.  Oonrath  bei  .  Banja.-
Inka  ges. 
MYllrella  julacea(Vill.) Er.  cur. 
I  .. eskea  polyearpa  Eht·.  . 
Anol11odon rostratus (Red.) Br. cu.r. 
Thllidinm recognitum(Hed.) Lindl; 
- abietinnm  CL;)  Bt"  CUl'.  . 
Py laisia  polyantha  (Schreh.)  Seh. 
Oamplothecinm  lutescens  (Ruds.) 
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Bracbytbecinm  velntinum CL.)  Bt'. 
euro 
Eurhynchinm  striatl1m  (Sehreb.) 
BI'.  cur. 
Amhlysteginm serpens (L.) BI'.  CUI'. 
- varinm  (Hed.)  Lind!. 
- Jumtzkanum  SCblllp. 
Plagiothecium  silvaticum  CL.)  BI'. 
euro 
- Roeseannm  CHpe)  Schmp. 
Hypnum  SOlllmerfeltii  My!'. 
- rugosurn  Ehrh. 
mollllscum  Bed. 
- :filicionm  L. 
- uncinatllm  lIed. 
- cupressiforme  L. 
Bylocomium splel1dens (H.) Hr. cUt'. 
- triquetrum  CL.)  Br.  cur. 
Lichenes. 
Usnea barbata CL.) 0:. ßorida (L.)Fr. 
- barb.  ß.  hirta. 
- barb. ,.  dasopoga  (Ach.)  Fr. 
Evernia  pnmastri  (L.)  Acb. 
Ramalina  calycaris  (L.)  Ach. 
•  - fraxinea  (L.)  Fr. 
- var.  fastigiata. 
Oladonia  pyxidata  L. 
- val'.  poeilluill  Ach.  Fr. 
Oladonia  :fim briata  L. 
- val'.  tubaeformis  Hoffm. 
- val'.  denticulata  Ilke. 
Oladonia  rangifol'mis  Hofflll. 
- . carneola  Fr. 
Oetl'aria  islandiea  (L.)  Ach. 
Parmel ia  saxatilis  L. 
-- olivacea  ß.  fllliginosa  (Aub.) 
Nyl.  . 
. - caperata  (L.)  Aeh. 
Physcia eiliaris  CL)  DO.  . 
-'- stellaris (L.)  Ny!.  val'. aipolia 
Ach. 
. - stellaris  vai'.  tenl'lIa  (Web.)' 
Physcia  caesia  (Hoffm.) Ny!.  .. 
Physcia  dimidiata  Al'u. 
- obscura  (Ebrh.)  Nyl. 
Xanthol'ia  parietina  (L.)  Fr, 
Oalldelaria  cOllcoior  (Dicks.)  Th. 
Fr. 
Sticta  pulmonaria  CL.)  Sehoer. 
Peltigera  horizontalis  CL.)  Hoffm. 
polydactyla. 
propagulifera  Fr. 
- canina (Ach.)  DO. 
- l'llfesC811s  Hoffm. 
- aphthosa  (L.)  Hoffm. 
Nl'phromiumlaevigatu m (Acb.)  Ny!. 
Solorina  saceata  (L.)  Ach. 
Endocarpon  rniniatllm  (L.)  Ach. 
Gasparinia  elegans  (LK.)  Tornal. 
- callopisma  (Ach.)  'l'ol'llal. 
Placodi  um  saxicoll1m  (Poil.)  Kor. 
val'.  versicolor  Gers. 
- cit'cinnatum  (Pers.)  Kor. 
- crassum  (Huds.)  Th.  Fr. 
Rinodina  Biscboffii  (Hepp.)  ICbr. 
Oallopisma  vitellinnm  l1Jhrh. 
- aurantiacl1m  Eghtf. 
- pyraceum  (Ach) Kbr  . 
- cbalybaeum  (l?r.)  Dur. 
Leeanora  dispersa  (Pers.)  Flke. 
Aspieilia  cinel'ea (L.)  Kbr. 
Tonaspis  melanocal'pa  (Kmpla). 
Olltoleehia  epigaea (Pers.) 'rh.  Fr. 
Thalloidema candidl1m (Wb.)  Rbr. 
- caeruleo  nigricans  (Lghtt.) 
Oatocarpus  COllcretns  (Kbl'.)  Arn. 
RhiZocat"pon  calcareum  (,"V eis.) 
Lecidella  cuterolenca.  Kbr. 
Polyblastia  dimiollta  Am. 
Tichothecinm  pygrnaeum  Kbl'. 
Syuechoblastus  ßaccidns  (Ach.) 
Kbr.  Clllll  fret. 
00l1e111a  m ulti:fi.dllm  (Scop.)  Kbr. 
lVlallotil1m  saturninum  (Dichs.)  ... 
Characeae  .. 
Oharn  foetida  subbispida  A.  Br  .. 
J 
• 